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Madrid, .Junio 27. 
BONITO R E G A L O 
Ayor se ha hecho cutrega a l K a i d 
do la K ; i h i l a d© Ai i^ i i era , iroutorisa 
¿ l a p l a z a i do Crui;», de un reca lo d© 
c incuenta mil pesos qu© le hizo el K e y 
D o n Alfonso por servicios prestados á 
JCspaña. 
10! acto de l a o n t r é g ' a r e v i s t i ó j j ran 
{«oleinnidad, y el K a i d y MI s é q u i t o 
I) i c ié ron expresivas man i test aciones 
de a d h e s i ó n ;i E s p a ñ a . 
REGRIÍSO 
l i a regresado si Madr id el s e ñ o r 
Al l cndesa lazar , Ministro de A g r i c u l -
t u r a . 
L A S C O R T E S 
K l Gobierno abriga.el p r o p ó s i t o de 
suspender las sesiones de las Cortes 
en la p r i m e r a quincena de J u l i o . 
A M B L A B D 
H a salido de Madr id p a r a Londres 
I>. A r t u r o A n i b l a r d . 
Lo del arbritaje lleva trazas 
de resultar tan inútil como el 
golpe de los moderados. 
Hablemos de otra cosa. 
La "Sociedad Cubana de Mo-
linería v Panadería," de que es 
muy digno Presidente nuestro 
distinguido amigo don Francis-
co Gamba, que de tanto y tan 
merecido prestigio goza en nues-
tro mundo mercantil, piensa d i -
rigirse á la "Sociedad Económi-
ca de Amigos del País," pidién-
dole su concurso y cediéndole la 
dirección en los ensayos de cul-
tivo de trigo que van á hacerse 
por cuenta de dicha Empresa. 
Esta no aspira al monopolio 
de moler el trigo que se coseche; 
cualquiera, sociedad ó particu-
lar, puede intentar la competen-
cia y de seguro la intentarán 
muchos tan pronto como el i i l -
timo prospere/ 
Lo que ha movido y mueve á 
la "Sociedad Cubana de Moline-
ría y Panadería", al aceptar el 
pensamiento de su inteligente 
Administrador, nuestro querido 
amigo don Antonio Rivero, es 
única y exclusivamente demos-
trar su identificación con el país, 
dotándole de ese nuevo é impor-
tantísimo cultivo. 
Ya ven nuestros lectores que 
la idea del señor Rivero, patro-
cinada por la Directiva que pre-
side el señor Gamba, es de más 
importancia que las que suelen 
germinar en los páramos cere-
brales de nuestros legisladores. 
Otra actualidad hermosa: 
Los inspirados versos que con 
el t í tulo de "Melancolía" y como 
principio de una serie de "Peque-
ños Poemas", acaba de publicar 
Conde Kostia en la imprenta mo-
delo' que en la calle del Obispo 
tienen Rambla y Bouza. 
Un murciélago surore de una almona, 
y eu su ala abierta, membranosa y fría, 
cual fúnebre divisa de una pena 
ostenta esta inscripción: M E L ANCOLI A. 
Un niño, en una piedra reclinado, 
junto al pilar que cierra la arquería, 
completa la lección que da el grabado. 
No se sabe si piensa, dulce, inerme, 
ó sí por sus visiones arrollado, 
fuera del mundo y sus angustias, duerme. 
Así el gran alemán, el gran Durero. 
su genio colosal supo ofrecerme, 
filósofo, simbólico y austero, 
—del Arteaugusto en la suprema calma— 
y en un dibujo extrañó, más sincero, 
trazando un íngel, revelar su alma. 
El poema donde hay esos ver-
sos, bien merece ser leido. 
¡Quiera Dios que esos Pequeños 
Poemas, que ahora se inauguran, 
sean el principio de la resurrec-
ción de aquella vida artística que 
tan famoso hizo el nombre de 
Cuba, en el mundo literario, á 
mitad del pasado siglo! 
SUSCRIPCION 
a b i o r t a p o r o l 0¿>m¡ t *> ria A I I Y ^ I Í O á leu: 
"Víctimas de Oriente.** 
ORO 
E l DIARTO DE LA MA-
RINA 





Europa y America^ 
L A C R U Z K O J A E N C H I N A 
Ha producido excelente efecto en to-
do el mundo el hecho de haberse pu-
blicado en Pekin un decreto imperial 
ordenando el establecimiento en el im-
perio de una Asociación china de la 
Cruz Boja, la cual se adherirá á la in-
teruacional. 
Para este humanitario proyecto ha 
concedido la tesorería imperial la can-
tidad de 100.000 taels, que se amplia-
rá si es necesario más adelante. 
M E N E L I K E N F E K M O 
Se ha recibido en Zurick un telegra-
ma particular de Mr. Ilg, ingeniero 
suizo en la corte del emperador Mene-
lick, de Abissinia, diciendo que aquel 
monarca está tau gravomente enfermo, 
que se duda de su salvación. 
Debido al estado grave de Menelik, 
está la Abissinia muy agitada, temién-
dose que la agitación resulte en una te-
rrible guerra civil. 
E L F E R R O C A R R I L 
T R A N S - A F R I C A N O 
L a Compañía británica del Africa 
del Sur ha recibido noticia oficial de 
que el ferrocarril del Cabo al Cairo, 
llega ya á las Cataratas Victoria, ó sea 
á una distancia de 1.600 millas de la 
ciudad del Cabo. 
Bu breve quedarán terminadas otras 
cien millas llegando la línea á Kolomo, 
en donde están las oficinas generales de 
la Administración del Noroeste do la 
Ehodesia. 
E L M I C R O B I O D E 
L A D I S E N T E R I A 
Telegrafían de Colombo, que anun-
cia el doctor Aldo Castellaui haber 
descubierto y aislado el microbio do la 
disentería, y que está continuando los 
experimentos con sueros preservativos 
y vacuna curativa. 
E l doctor Castollani, que es profesor 
de patología y bacteriologia en la Es 
cuela de Medicina de Colombo, pa«ó 
una larga temporada en el hospital es-
pecial de Entebbe, establecido por el 
gobierno para el estudio y observación 
de la enfermedad del sueño. 
E X P L O R A C I O N A R T I C A 
Dicen de San Juan de Terranova 
que el gobierno canadiense ha fletado 
el barco ballenero J M : para que lleve 
al Norte con destino al Nepium que se 
halla en la Bahía de Hudson con al 
Gauss que navega ahora con bandera 
inglesa todos los víveres y demás cosas 
que necesitan aquellas embarcaciones 
para intentar explorando las regiones 
árticas, llegar al Polo Norte. 
L o s f f l e l r a o r r f Gofflgrcio" 
Sr. Directordel Di ARIO DB LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor: E l periódico B l 
Comercio publicó en su edición mati-
nal del viernes último un artículo i n -
titulado ' 'La lección de Méjico", el 
cual artículo es debido, como Vd. verá, 
al Sr. J . Pérez Triaua, quien lo escri-
bió para el Mercurio, revista ibero-
americana que se publica en Barcelo-
na. Hasta aquí no hay nada de particu-
lar, pues M Comercio puede hacer todo 
lo que le antoje; pero lo que DO debe 
hacer la dirección del tal periódico, es 
tau descaradamente, y debió al 
publicar dicho artículo decir de dónde 
era copiado literalmente, y no adjudi-
cárselo como lo hizo eu la seguridad de 
que nadie iba á descubrirle el frijol. 
Así las cosas, figúrese Vd. cuál no 
habrá sido mi asombro al ver que los 
Sres. Crespo y Martínez y Palomino, 
Ministro y Cónsul, respectivamente,de 
Méjico en Cuba, eu la edición de hoy 
domingo muéstranse agradecidos en 
seudas cartas al señor Director de E l 
Comercio, que las publicó tan y sin 
que el rubor asomase á sus mejillas. 
Vd. verá, pues, Sr. Director, si debe 
decir algo por medio del DIAKIO y 
advertir de paso á aquellos señores d i -
plomáticos que por ahora nada tienen 
que agradecer á E l Comercio y en 
fin que es en España y no en la direc-
ción do Él Comercio donde está quien 
tan bieu ha escrito acerca de los meji-
canos y de sus cosas. 
Suyo affmo. S. S. Q. B. S. M. 
UN SUSCEIPTOB ANTIGUO. 
Nuestro comunicante no es 
completamente justo: el art ículo 
del Mercurio, de Barcelona, no 
ha sido copiado literalmente por 
El Comercio de la Habana. Dicho 
artículo consta de doscientas 
veintidós líneas y de ellas F l 
Comercio sólo ha reproducido 
ciento catorce. Además, E l Co-
mercio ha añadido por cuenta 
propia á las doscientas líneas co-
piadas íntegramente del Mercu-
rio,una Y griega, nada menos que 
mayúscula. * 
Sin duda aquellas supresiones 
y esta adición—la adición sobre 
todo—bastan á juicio de E l Co-
mercio para poder hacer suyo el 
artículo del señor Pérez Trianay 
publicar sin ruborizarse las dos 
cartas á que alude nuestro comu-
nicante. 
En la primera de dichas cartas 
el señor Palomino se declara "sin-
cero admirador" de don Wifredo 
Fernández, Director de E l Co-
mercio, "por el brillante escrito, 
tanto más de agradecer cuanto 
que ha sido espontáneo", y en la 
R r t g U t A c i a . ol soflor Grospo M a r t í -
nez felicita al señor Fernández 
"por la brillantez con que está 
escrito"... "el interesante artícu-
lo titulado La Lección de Mé-
jico ." 
Añada el Director de 7£7 Comer-
do la nuestra á esas dos mere-
cidas felicitaciones. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
M S I A Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
VLADIVOSTOK 
Discutiendo los críticos militares de 
San Petersburgo la reciente expedi-
ción de la escuadra de Vladivostok, en 
que no ha perdido un solo hombre ni 
sufrido la menor avería, dicen que ese 
puerto tiene más valor que Puerto A r -
turo como puerto militar y como posi-
ción etratégica. 
KAMIMUEA 
Dicen de Tokio que el vicealmiran-
te japonés Kamimura expresa en su 
informe oficial su gran disgusto por 
no haber visto la escuadra rusa, á pe-
sar de los esfuerzos que hizo para en-
contrarla. 
E L ATLANTON 
Los propietarios del vapor carbone-
ro Atlanton, del que se apoderó la es-
cuadra rusa de Vladivostok, dicen que 
dicho buque había dejado á Honraron 
(Japón) el 13 de Junio con un carga-
mento de carbón para Singapore y pre-
tenden que su captura es injustificada, 
proponiáadose reclamar daños y per-
juicios. 
L a tripulación se componía de 30 
hombres, todos ingleses. 
AVANCE JAPONÉS, 
E l general Sakharoff, comandante 
del primer cuerpo siberiano, ha en-
viado al Estado Mayor general el si-
guiente despacho, que tiene la fecha 
del día 19: 
"Desde el 16 de Junio los movi-
mientos del enemigo parecen indicar 
que los japoneses se preparan á avan-
zar por tres rutas distintas" en direc-
ción al nordeste. 
'Tor la primera ruta, nn pequofio 
destacamento dejó á Vandiopuñza, 
avanzando} por la segunda, una van-
gunardia ocupó la garganta de unas 
montañas entre Nanziabey y Pautchal, 
y por la tercera, la vanguardia japo-
nesa se ha acercado á Khiorniak y ' fa-
miarichan, ocupando el desfiladero-de 
Tchapaihú. 
" E l cuerpo principal, compuesto de 
cinco regimientos de infantería,, con 
oaballería y artillería, tomó posicio-
nes entre los desfiladeros de Kiant-
chaun y Khanza. 
"Ha l'ovido sin interrupción duran-
te toda la noché.,, 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA. 
L a noticia circulada estos días de ha-
ber tenido lugar un sangriento combate, 
en Hai-Tcheng, hu sido desmentida 
por el Estado Mayor ruso. Los japone-
ses continúan avanzando por Sion Yen 
y á cada momento hay escaramuzas 
entre la avanzadas, pero no hay noti-
cias de ningún movimiento do tropas 
de las que manda el general Okú. 
MOVIMIENTO HACIA E L SUE. 
Dicen de Londres con fecha 21 de 
Junio, que un despacho procedente de 
Yeng Ouang Tcheng al Chronicle de 
aquella capital, afirma que los rusos 
continúan avanzando hacia el sur y 
concentrándose en Hai Tcheng, 
Créese que esto sea el prelndio do 
un vigoroso movimiento ofensivo con-
tra el segundo ejército japonés. 
Los rusos demuestran gran activi-
dad sobre el flanco izquierdo del pri-
mer ejército y se creo en la inminencia 
de un combate. 
CONCENTRACION DE TROPJ S 
E l corresponsal del Daily Mail do 
Londres en Yeug Ouang Tcheng, dice 
que los rusos, no obstante su derrota 
en Tchison, parecen prepararse para 
tomar la ofensiva. Dos divisiones ru-
sas so encuentran en las cercanías de 
Hai Tcheng y fuerzas considerables so 
encuentran en Hsiahata al oeste de 
Sion Yen. Los rusos concéntranse igual-
mente en Saimatré, donde tienen ya 
6,000 hombres de infantería y una ba-
tería de artillería. 
EN LA FEOTEEA COEEANA. 
Telegrafían de Possiet que las tro-
pas rusas estacionadas en Slavianska-
ya, eeroa de la frontera coreana, han 
dejado sus posiciones después de ha-
ber tenido en observación durante dos 
meses á las tropas japonesas. 
UN PAKTE DEL GENERAL ZILINSKY. 
B l ministro do la Querrá ha recibido 
del general Zilinsky, jefe de Estado 
Mayor del virrey Alexieff, el siguien-
te despacho con fecha 19 de Junio: 
"Según Informes recibidos de Puer-
to Arturo, tres batallones japoneses 
han avanzado hacia Souñvatan el día 
14. Fueron rechazados por dos des-
tacamento de cazadores, mandados por 
el capitán Loubiusky y una compañía 
de guarda-fronteras. 
Los torpederos enemigos han bom-
bardeado la estación del semáforo, pero 
se retiraron enseguida a l aproximarse 
el crucero Kovih y algunos de nuestros 
torpederos. 
San Crtspín 
que como sabe todo el mundo, es el 
Santo Patrono do la hueste zapateril, re-
cibe <te^fita», los lunes, el homenaje de su 
deVóeión, dedicándole el día en el desean-
BOf'pam que la glorificación sea completa. 
Xpí fuerza de la costumbre se ha Impues-
to de» tal modo ?n este punto» que zapa-
d o f trabajar después del domingo, es 
ínfis raro qu^ hallaí- una^mósca blanca. 
PerO el i>)¿ercio trao^rtl tiene otro pa-
trono, y eü ése comerciOk uno fespecialí-
a-rrtft ^ue atacara y- alienta y premia á 
LA FILOSOFÍA 
E l Santo Patrono de la gran tienda y 
almacén de géneros do las calles de Nep-
tuno, 7B y 75, y San Nicolás,. 72 y 74, le 
dice al amanecer de cada lunes: 
— E l trabajo es una virtud que se pier-
de en la holganza. Ríndele culto y no 
olvides de decir en eetos dias calurosos á 
las elegantes damas habaneras, que para 
C L A N E S lindísimos y de gusto 
¡A R E A L L A V A R A ! 
no hay casa mejor que 
La Filosofía 
de Neptuno y San Nicolás. 
0-1148 alfc lút-l? Jl. 
s. 
"La popular 
C O N F I T E B I A 
OBISPO NUM. 89, se encuentra preparada para las próximas festividades de 
San Pedro y San Pablo. Los que tengan que hacer algún obsequio en dichos 
días, pasen por 
la casa de moda, donde hay infinidad de novedades recibidas últimamente, tales 
como: unos preciosos estuches con cajas de música, última novedad de París, llenos 
de esquisitos bombones finos franceses; los tan solicitados marrón» glacé; dulces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y confección no hay 
quien los supe re. 
No olvidarse, pues faltan pocos días. 
C-1234 7t-22 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» "U. XlL c 1 <f> ix toc ias l¿ajs I X o o Ix o s 
HOY A L A S OCHO: Los Muchachos. 
A Jas nueve: MALECON A ATARES. A las diez: L A S PLANCHAS D E ARTÜRITO 
Gran surtido de encajes, cintas, aplicaciones, entredoses, tiras bordadas y de-
más artículos de quincalla y sedería. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
o£ci Zarzuela Tffoderna 
ofrece todos los lunes gran rebaja de precios. 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . , • t 
c 1209 4fc-13 Jn 
Ojén JOAQUIN BUENO 
EÍsta antigua y acreditada marca, que gozado merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los seflores Romagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, jamás igualada perlas diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, eu la preferencia que le 
dan ios consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin do que no se 
«tejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
«onecida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
^Roxxiíisosa, cto Oo. OHolos SQ, aEIa/tofiii». 
C116T alt 39-7 Jn 
LUNES 27 ¡ M I O DE B i 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
VENUS SALON. 
A LAS NUEVE y DIEZ; 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
K l - K i - R l - K i . 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I^ianoicxn. JDOJT tandas 
91 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1218 1 M 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grillós 1°., 21 6 3er. piso sin entrada $2-33 
Palcos 1"? Ó2t piso idom f 1-25 
Luneta con entrada.'. $0-53 
Butaca con idom |0 53 
Asiento de tomlla con id ÍO-35 
Asiento do paraíso con id j0-3() 
Entrada general fO-33 
Entrada & tertulia 6 paraíso §0-23 
^ - E l domingo, día 3 de JULIO, 
VMATINBB dedicado á los NIÑOS. 
Kran 
G. R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 315 
SAN J O S E Y Z U L Ü E T A 
Teléfono míms. 364 y 361, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y f3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medías y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA3 
nunca vistos en la Habana. 
i Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay sdíreros áe tojas clases yjrecios 
Se hablan todas las lenguas 
S /; R E C I B E N E N C A R O OS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E ! 
0-1135 t-1 Jn 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. O 1248 24 jn 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1079 U n 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS D E 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
o 1075 1 Jn 
Dr. G. E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consulta* de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
O 1076 U n 
D e Idloms, Taquigrafía, Mecanografía y Te legraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos do la Arit< 
xn f tica Mercantil y Teneduría de Labros. 
Clases de 8 déla mañana á 9% de la nooho. 6802 26t-9 Jn 
IPolvo de» Ariroz 
o t o n d e O r o 
PERFUME EXQUISITO f PERMANENTE 
De Tcntaen todas las perfumerías) sede" 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes' 
para liacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. v 
Herroaooss do soda, y na^zitecAdos. 
Compañía de Clectricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
A . ^ V L L S L i y 8 X y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, bacía fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica eu la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
]os que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de un diez 
2)or ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
Qnensualesdurante eljyvimei* año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla eu con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina do la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 0 á 10 de la mañaua ydo 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 190-J. 
E l Administrador ccnoral, 
A t a Alt 63 tymMyl 
te 
D I A R I O D E L A TWAHINA1 -Ed ic ión de la tarde.-Junio 27_deJ 904 . 
E l día 13 de Junio nuestras tropas 
kan desalojado á los japoneses de dos 
posiciones que ocupaban al este de las 
montañas de Sicobindar. E l teniente 
Bitreisffyun cazador fueron muertos; 
el teniente Trobinsky y cuatro cazado-
res han sido heridos. E l teniente Tro-
binsky murió al día siguente á causa do 
las heridas.,, 
EN LA PEEÍNSULA DE LIAO YOUNG 
Informes recibidos en Washington 
con fecha 20 de Junio y por conducto 
que merece crédito, dan explicación 
concisa del plan japonés en la penín-
sula Liao Young. Las tropas japonesas 
que rechazaron á los rusos en Wafan-
gow tenían por objeto aislar á Puerto 
Arturo, pero no atacaron la plaza. 
La misión de tomar á Puerto Arturo 
será confiada á otro ejército japonés, 
bajo el mando del general Nogi; este 
ejército desembarcará en la península 
(puede que ya lo haya hecho) en un 
punto situado al sur de las posiciones 
ocupadas por el general Oká y un poco 
más cerca de la plaza. E l primero de 
Junio se reunieron 26 transportes en un 
puerto japonés para embarcar este ejér-
cito, y es probable que los buques echa-
dos á pique por la escuadta rusa de Vla-
divostok formaran parte de esta expe-
dición. 
PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
GESTIONES A P L A U D I D A S 
(Por telégrafo) 
Camajuani 27 Junio, 9.40, a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Todos los conservadores de esta j u -
risdicción aplauden conducta sena-
dores y representantes de las Villas 
por petición reformas Reglamento 
Impuestos. Mácense grandes elogios 
del senador Frías por ser el iniciador. 
E l Corresponsal, 
M A T A N Z A S 
EEPAR ACIONES 
Dentro de breves días se hallarán 
terminadas las obras de reparación que 
vienen efectuándose en la lanchado va-
por destinada al servicio de la Aduana 
del puerto de Cárdenas. 
AUMENTO DE SUELDO 
E l Ayuntamiento de Colón ha acor-
dado, en la sesión del sábado, aumen-
tar á $200 la asignación de $156 men-
suales que actualmente tiene el cargo 
el Alcalde Municipal de aquella villa. 
ESPLENDIDO REGALO 
Y a se encuentran colocados en la igle-
sia parroquial de Colón los veinte y 
cuatro bancos donados por el generoso 
hijo de aquella villa y acaudalado ha-
cendado señor Tirso Mesa Hernández. 
Dichos bancos son, quizás, los mejo-
res que existen en las iglesias católicas 
de Cuba. Hechos de caoba, con su re-
clinatorio correspondiente y contrucción 
elegante, han tenido ua costo de $900 
oro español. 
EN AMARILLAS 
Escriben de este floreciente barrio de 
Colón, que no se ha visto nunca allí 
una creciente tan grande como la pro-
ducida por las últimas lluvias. 
En la finca del señor Eamón Menén-
dez se desbordó el pozo y fué inundada 
más de la mitad de la caballería de tie-
rra que compone aquélla. De la casa al 
camino que le pasa por un lindero, hay 
un desnivel de cinco á seis varas, y, 
sin embargo de ser lugar más alto, tuvo 
que ser abandonada la casa, así como 
otras viviendas de ñucas colindantes. 
E l batey del demolido ingenio "Apo-
daca" se inundó también, teniendo que 
ser abandonado, cosa que nunca había 
ocurrido. 
S A N T I A G O D E C U B A 
EN RAMÓN DE LAS YAGUAS 
En este pueblo ha ocurrido una ver-
dadera catástrofe, á juzgar por los de-
talles que publica la prensa de los es-
tragos producidos por el último tem-
poral: 
Don Antonio Carrión ha perdido to-
das las existencias de su establecimien-
to, una partida de cacao de cuarenta 
quintales y todos los animales meno-
res. Tuvo que abandonar la casa y re-
fugiarse en otra que estaba á una gran 
altura. 
E l señor Estebanel perdió todo cnan-
to tenía, además un caballo y todos 
los demás animales. E l agua entró en 
su casa hasta una altura de dos metros. 
E n la cantina del señor Siró fueron 
enormes los estragos, perdiéndolo todo. 
E l fuerte de la Guardia Rural fué in-
vadido por la corriente. Los guardias 
se salvaron porque se subieron en el te-
cho de la casa, desde donde pedían au-
xilio, á cuyos gritos nadie podía acudir 
por encontrarse todo el mundo en las 
mismas condiciones de peligro. 
Las desgracias personales que se pue-
den precisar hasta ahora, son: una her-
mana del capitán Luis Hechevarría, 
Francisca Torres y una hija, Eduardo 
Pedro Pellón y tres hijos, y Magdalena 
Hernández. 
E n el Cuero, se ahogaron la esposa 
üe Felipe Fróraeta y dos hijas. En F i -
lipinas hubo diez ahogados. Se ignoran 
los de Cataluña, que se suponen sean 
muchos, porque han desaparecido mu-
chas casas y el río no dió paso hasta 
el 18, así es que no se puede precisar el 
daño ocurrido allí. 
En el Eamón la corriente se llevó 
tres casas con muebles y todos los ani-
males menores, varios mulos, caballos 
y ganado. 
E n Simpatía, á Piverchague el río le 
llevó tres carós de cafó y cacao y el res-
to destruido por los derrumbes. 
No hay camino para esa finca. A ios 
colonos de la misma, Oscar Heredia le 
llevó la casa, trece aparejos, la ropa, 
los animales menores y un caró de cafó 
y cacao, habiéndose salvado él y la fa-
milia milagrosamente. A Juan Vinent 
todas sus plazas de café y cuanto tenía 
en animales y ropa, resultando la casa 
de vivienda destrozada. A Vicente He-
redia más de un caró de cacao, A Bar-
tolo Vinent parte de las plazas de café, 
ropas y animales, A Gonzalo Heredia 
un caró de frutos menores y de cafó y 
cacao, y un caró de producción de café 
y cacao. A Manuel Rodríguez un caró 
de cacao. 
E n Plasencia la mitad de las planta-
ciones que son como media caballería 
de cafó y cacao, destrozadas por los de-
rrumbes. No hay camino que conduzca 
á ese punto. 
L a Providencia está en el mismo ca-
so que la anterior. 
E n Parábola cuarenta quintales de 
cafó se los llevó la corriente, así como 
todas las plazas de cafó, algunas casas, 
catorce aparejos, seis sillas de montar, 
la mitad do los secaderos y todos los 
animales. 
E n Fraternidad la mitad de las pla-
zas, todos los muebles, ropas y anima-
les y mucho cacao que tenían deposita-
dos en las casas. Todas las demás fin-
cas se encuentran en las mismas condi-
ciones que las anteriores. 
Como se vó, la catástrofe del Ramón 
de las Yaguas alcanza . casi la misma 
desoladora magnitud que la del Cobre. 
L A GASA D E L P O B R E 
De órden do la Sra. Presidenta se 
cita á los miembros del Consejo y De-
legados, para la Junta ordinaria que 
celebrará esta Asociación el miércoles 
29 á las ocho y media de la noche, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Habana, Junio 27, 1904. 
ISIDRO PÉREZ MARTÍNEZ. 
Secretario 
ASUNTOS VARIOS. 
PELTZ V I A J E 
E n el vapor americano México em-
barcó en la tarde del sábado para los 
Estados Unidos nuestro querido amigo 
el Sr. D. Josó R. Barrios, gerente de la 
casa de comercio que gira en esta plaj 
plaza bajo la razón do "Barrios y Coc» 
lio." 
E l apreciable viajero va á reunirse á 
su distinguida familia, que hace tiempo 
reside en Nueva York. 
E L GOBERNADOR EN 
SAN JOSÉ Y TAPASTE 
A las siete y media de la mañana de 
ayer salió en ferrocarril para San José 
d o l a o L r A j a e , o l O o b c r u a d o r d o e s t a 
Provincia, señor Núñez, acompañado 
del Presidente del Consejo Provincial, 
doctor Hoyos, del Consejero señor Car-
tañá y del Jefe de la Sección de Admi-
nistración del Gobierno Provincial, Sr, 
Presas, con objeto de hacer una ins-
pección ocular de los caminos entre 
Tapaste y San Josó de las Lajaa y Ta-
paste y el punto conocido por Jamai-
ca, para determinar la construcción de 
carreteras. 
A l llegar á San Josó de las Lajas los 
recibió una comisión del Ayuntamien-
to y numerosos vecinos y propietarios 
de aquel término, donde fueron obse-
quiados con un almuerzo por el Alcal-
de, señor Montalvo (D, Josó A . ) 
E n el Ayuntamiento se reunieron 
después gran número de vecinos y 
propietarios, los cuales ofrecieron pres-
tar su decidida cooperación á la con-
tinuación de esas carreteras, nombran-
do una comisión gestora para prestar 
cuantos auxilios sean necesarios. 
E l Gobernador y sus acompañantes 
fueron á caballo desde San José de las 
Lajas á Tapaste. 
AL J E F E DE DEPARTAMENTO 
DE CALLES. 
L a calle de Romay entre Cádiz y 
Monte se encuentra intransitable, no 
solo para los carruajes sino también 
para las personas. 
Los numerosos baches llenos de agua 
corrompida que existen en aquel tra-
mo, lo convierten en un foco de enfer-
medades infecciosas y son una amena-
za constante para la salud del vecin-
dario. 
Urje, pues, que por el Departamen-
to del ramo de calles y paseos se den 
las órdenes necesarias á fin de que á 
la mayor brevedad se proceda á la re-
paración de aquel tramo de la vía pú-
blica. 
CAPTURA 
E n telegrama fechado en Victoria do 
las Tunas el 25 del actual, el teniente 
J . Tamayo, del escuadrón E , del Re-
gimiento número 3 de la Guardia rural, 
dice á la Dirección General del Cuerpo 
lo que sigue: 
"Acabo de capturar al penado Josó 
Rodríguez Blanco escapado del Presi-
dio de esa capital el 11 de Abril del 
presente año. Cabo Emilio Jomarron 
y guardia Fernando Betancourt á mis 
órdenes." 
LEGACIÓN DE ESPAÍfl 
E l Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de S, M. Católica, 
señor don Ramón Qaytán de Ayala, por 
medio de atento B. L . M,, nos ofrece su 
nuevo domicilio en la calle Ancha del 
Norte número 231, donde han quedado 
también instaladas las oficinas. 
Muchas gracias por la atención. 
E L SEÑOR PAYAN EN LA LONJA 
Acompañado del señ or Chia, estuvo 
esta mañana en la Lonja de Víveres, el 
conocido financiero señor don José 
Payan. 
E l Secretario de esa institución, nues-
tro amigo y compañero en la prensa, 
señor don Juan López Seña, con la 
amabilidad que le caracteriza, recibió 
al señor Payan, enseñándole los salo-
nes de la Lonja y explicándole la for-
ma que en la misma se efectúan las 
operaciones. 
En el amplio salón de la Secretaría 
fué obsequiado el distinguido visitante 
por la directiva de la sociedad con 
champagne y exquisitos tabacos. 
TELEGRAFÍA SIN HILOS 
E l Presidente de la República ha 
autorizado á la "National Electrical 
Signalling Company" para que instale 
en las cercanías de esta capital, en te-
rrenos de su propiedad ó arrendados 
por ella, una estación telegráfica sin hi-
los con aparatos del sistema Fessenden, 
y para que se comunique con el extran-
jero por medio de esa Estación, pudien-
do abrirla al servicio público siempre 
que sus tarifas sean aprobadas por el 
gobierno. 
ESTATUTO SUSPENDIDO 
' E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de la Goberna-
ción interino, ha suspendido el Estatu-
to del Consejo Provincial de 5 de Mayo 
último sobre el transporte de los abo-
nos y basuras desde esta ciudad á los 
pueblos del interior de la provincia por 
las vías ferroviarias, por tratarse de un 
servicio público de carácter nacional 
sobre el cual no puedo estatuir el Con-
sejo y por afectar á la forma que debe 
emplearse en el material rodante de las 
empresas ferrocarrileras, lo que incum-
be á la Comisión de Ferrocarriles, 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 251. 
Animales inspeccionados, caballar 
3,302. 
Id. id, vacuno, 345. 
Existencia anterioj, 10. 
Id. ingresados, 12. 
Inyectados, Maleina, 10, 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 12. 
Devueltos sospechosos, 1. 
Sacrificados, 3. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 20, 
Quedan en observación, 7. 
Habana 25 de Junio de 1904.—iV. 
Mende» Capote, Administrador. 
IMPORTANTE SERVICIO 
L a policía Secreta, cumpliendo ins-
trucciones de su celoso jefe Sr. Jerez 
Varona, acaba de prestar otro importante 
servicio, investigando y capturando el 
principal autor del robo cometido el día 
20 del actual en la casa Campanario nú-
mero 185, residencia de don Bibian Fai-
fias, á quin le llevaron 154 luises, cuatro 
doblones y varias láminas de plata. 
E l sargento Rivas que con varias 
agentes á sus órdenes trabajaba sin des-
cancar sobre el esclarecimiento de este 
hecho, logró saber el sábado después de 
municiosas investigaciones, que los auto-
res del robo lo habían sido el menor Josó 
Ensebio Rodríguez Navarro (a) Nipopó 
y el pardo Juan Pelayo Guzmán, sir-
viéndolo de ratero (el que prepara el 
robo), un mestizo conocido por Métele, 
por lo que procedió ó su tarea logrando 
el propio sábado la captura del principal 
de ellos ó sea Nipopó, al que encontró en 
el cafó " L a Colmena" calle Aguila núme-
ro 116. 
Al ser sorprendido por la policía Nipo-
pó, hizo resistencia y en un momento de 
descuido arrojó al cajón de la basura 
del expresado establecimiento un peque-
ño paquetico que recogido y abierto se 
vió contenía 24 luises, un centén y 4 pe-
sos plata. 
Nipopó negó que dicho dinero fuera 
suyo, haciendo constar que lo que él ha-
bía arrojado al cajón de la basura, había 
sido una a\ja de fósforos, pero ésta no 
apareció en dicho envase. 
Una vez lograda la detención de Ro-
dríguez Navarro, la policía lo llevó á su 
domicilio, en la propa calle del Aguila 
númerro 116 A, cuarto nümero 99, don-
de se practicó un registrOj ocupándose 
una manopla, un cuenta hilos, 2 pesos y 
centavos moneda americana y recibos 
de muebles recientemente comprados. 
También en el cuarto ocupado por la 
parda Catalina Diago, conocida por *'Es-
tela", concubina de Nipopó, en la callo 
de Amistad nümero 69, se ocuparon los 
siguientes objetos: una leontina de oro de 
un ramal, otra de dos ramales, una boto-
nadura, un reloj de sefiora con las ini-
ciales C. D., otro reloj de oro, una leopol-
dina, un dije con piedras de brillantes, 
un bolsillo con dinero, un par de dormi-
lonas, una sortya de brillantes, dos ge-
melos de teatro, un revolver y otros ob-
jetos. 
La policía detuvo también á la concu-
bina de Nipopó, y remitió & ambos al 
Juzgado de Instrucción del distrito del 
Centro, que conoce este robo. 
Si necesita usted comprar 
d o inglesas A 
n M el sirti i8 te la p e l e t e r í a IA H A R I N A . PORTALES DE LUZ. TELEFONO 929. 
C 1109 
t-Uü 
Al dar cuenta de esto nuevo servicio 
prestado por la policía Secreta, no pode-
mos por menos de enviar nuestra felici-
tación al Sr. Jerez Varona, por la activi-
dad con que trabajan sus agentes, que 
sin darse uu momento de reposo tra-
bajan hasta lograr el esclarecimiento 
de los hechos que se le encomiendan. 
S U I C I D I O 
E n la noche del sábado se suicidó dis-
parándose un tiro do remigton, el apre-
ciable y conocido caballero don Manuel 
Díaz García, vecino de la calle de Cuba 
número 17. 
Díaz, hacía tiempo quo so encon-
traba enfermo y casi baldado, por lo que 
desesperado de su situación parece que 
concibió el propósito de suicidarse. 
E l Dr. Latorre, de guardia en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, reco-
noció el cadáver. 
L a policía se contituyó en el domicilio 
del suicida, y después de levantar el co-
rrespondiente atestado, remitió el cadá-
ver al Necrocomio. 
E S T A F A 
E l moreno Emilio Fernández, depen-
diente del pardo Pedro Cardona, vecino 
de Picota núm. 80, fué á cobrar un recibo 
por valor de tres pesos á una casa de la 
calle de Someruelos, y después de haber-
lo hecho efectivo, se quedó con su im-
porte. 
Detenido el acusado se le ocupó parte 
del dinero estafado. 
H U R T O 
Roque Toca, de la raza negra y vecino 
de Dragones n? 76, se presentó ayer en la 
quinta estación de policía acompañado 
del de igual clase Agustín Queser, del 
propio domicilio, á quien acusa de haber-
le cogido varias piezas de ropa, las cuales 
empeñó en dos casas de préstamos, don-
de fueron ocupadas. 
Queser ha ingresado en el vivac á dis-
posición del juez correccional del primer 
distrito. 
L E S I O N A D O 
Al caerse de una guagua en la calle de 
Dragones esquina á Prado el blanco Fer-
nando García, natural de España, de 
veinte años y vecino de Galiano n- 73, 
sufrió una herida en el codo izquierdo, y 
la cual calificó de leve el médico que le 
hizo la primera cura. 
García ingresó en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción" para atender á su 
asistencia médica. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de la Gloría, entre la de Zu-
lueta y Egido, se cayó del pescante de un 
coche de plaza el blanco Francisco Vareta 
Castelo, vecino de Zanja n? 20 D, sufrien-
do una lesión en el labio inferior y con-
tusiones en diferentes partes del cuerpo. 
E l accidente fué debido á que el coche 
chocó con otro que conducía don Francis-
co Fernández, siendo el hecho casual. 
Q U E M A D U R A S 
E l Doctor Armas asistió ayer á la me-
nor morena Mercedes Rodríguez, de 3 
años de edad, de la Habana y vecina de 
Valle número 14, de quemaduras en la 
mano derecha y ambos piés, de pronósti-
co leves. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
tropezar con un anafe, en el que había 
puesta una lata con agua callente. 
E N S A N F E L I P E 
E n el paradero de San Felipe, al estar 
cargando dos carros el empleado déla 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos, don 
Jacobo Azoy, vecino del pueblo de Ala-
cranes, se corrieron los pernos de los mis-
mos, cogiendo -entre los topes el dedo ín-
dice de la mano derecha, causándole una 
herida con pérdida de la uña y fractura 
de la falange. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a mestiza Salomé Zaldívar Cisneros, 
vecina de Oficios 70,trató de suicidarse in-
firiéndose una herida en el cuello, califica-
da de pronóstico grave. 
Dice la Zaldívar que atentó contra su 
vida por estar aburrida y estar celosa de 
su concubino Eugenio Pérez. 
UNA M E N O R L E S I O N A D A 
Margarita Pérez, de 7 años, vecina de 
San Lázaro número 98, fué asistida en el 
Centro de Socorro del segundo distrito de 
una herida contusa como de cuatro centí-
metros, en la región frontal, de pronósti-
co leve, la cual sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
D E T E N I D O S P O R R O B O 
Los blancos Josó Fernández (a) "Ma-
zantlnez" y Felipe Jiménez Santana (a) 
"Gato Flaco", fueron detenidos ayer en 
la calzada de la Infanta, por orden del 
capitán de policía, señor Masó, por sos-
pechas de que sean los autores del robo 
efectuado últimamente en la noche del 24, 
en una casa de Aramburu espuina á San 
Lázaro. 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMBNDARES Obispo 54, para 
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Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5,50 
Mesa de centro 1,50 
Par comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58 . C1132 U n 
y s n D H S I H B P M M ! 
NADA le cuenta graduar la VISTA. En esta 
casa hay personal competente. Se lo dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesita no 
se le engaña ni en clase ni en precio. 
El Almendares,OBISPO54 
E s la casa de con fianza 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico le disoensa, recibe mensualmente ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
Eans y New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Insívmncntos de Optica, Física y 
GeoíUtsia. 
Artículos do Joyería y E s í r r i m a . 
c 8ó8 ait 
Servicio de la Prensa AsociadA 
E N L I B E R T A D 
Tánger, J u n i ó 2 7—-Los secuestrados 
Perdicaris y Varley, llegaron aquí en 
la noche del sábado y están en perfec-
ta salud. 
E L " S E N E C A " 
Nueva York, Junto ^--Procedente 
d é l a Habana, ha llegado el vapor Sé-
neca, de la linea Ward. 
MAS C A D A V E K E S 
Hasta esta mañana se han recogido 
938 cadáveres de personas que pere-
cieron en el incendio del vapor Gene-
r a l Slocum y según informa la policía, 
faltan todavía i)3. 
F E A N C I A 1NCONFORME 
Par í s , Junto 27—E\ gobierno fran-
cés considera insuficiente y no acepta 
definitivamente la satisfacción dada 
á su Ministro en Port-au-Prince por 
el gobierno de Haiti . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Manila, Junio ^7"E1 delegado apos-
tólico, el Cardenal Guidi ,ha fallecido 
de repente á consecuencia de la rup-
tura de una aneurisma. 
DON J A I M E D E BORBON 
New Chivanff. Junio 27.--Resta-
blecido ya de las contusiones que re-
cibió al caerse del caballo, Don J a i -
me de Borbón ha salido nuevamente 
para el frente, á fin de tomar parte 
en las operaciones activas de la gue-
rra. 
S I T U A C I O N G R A V E 
Londres, Junio 27—Según las últi-
mas noticias de Extremo Oriente con-
tinúan los japoneses avanzando hacia 
el centro de la Manchuria y se con-
sidera generalmente la situación muy 
graye. 
P A T R I O T I S M O D E L A S M U J E R E S 
Liao Yang, Junio 27.--Dicen de 
Puerto Arturo que las mujeres están 
trabajando con los hombres para ter-
minar las obras de defensa de la 
plaza. 
P R E L I M I N A R E S 
D E L A G R A N B A T A L L A 
San Petersburgo, Junio 2 7 . ~ E n 
telegramas de Tatche Kise , población 
que se halla entre Kai -Chau y Hai-
Cheng, se anuncia que los ejércitos 
ruso y japonés se están acercando y 
que pronto empezará la gran ba-
talla tanto tiempo anunciada. 
K U R O P A T K I N TOMA 
L A O F E N S I V A 
Parece que ayer se determinó el 
general Kuropatkin á tomar la oten-
siva contra el general Oku y el gene-
ral Kurok i , que se halla á una dis-
tancia de catorce millas al Este, ha 
empezado á moverse para atacar el 
flanco izquierdo de los rusos en Hai-
Cheng. 
L A S N O T I C I A S D E L G O B I E R N O 
E l gobierno ha sido informado que 
1A c s o u a d r A ruat» oa.M<5 d o Puerto Ar-
turo el jueves y atacó á la japonesa, 
ignorándose todavía aquí los resul-
tados del combate. 
L A C E N S U R A R U S A 
Londres, Junio 27.--'So se ha per-
mitido la publicación en San Peters-
burgo del informe del almirante Togo 
y solamente la de la noticia de haber 
efectuado una salida la escuadra rusa 
de Puerto Arturo. 
E L P U E R T O R I C O 
E l vapor espafiol de este nombre entró 
en puerto el sábado & última hora, proce-
dente de Barcelona y escala con carga y 
pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y 102 pasajeros fondeó en 
puerto hoy procedente de New York el 
vapor americano Monterey. 
E L MARTINIQÜB 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Miamíy Ca-
yo Hueso con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L S A N T I A G O 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy el vapor americano Santiago con 
carga y 13 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Entró en puerto hoy procedente de 
Veracruz con carga y pasajeros. 
E L U T O 
Este vapor noruego salió el sábado pa-
ra Gálveston. 
E L C A R M E L I N A 
También el sábado salió el vapor no-
ruego Carmelina para Gálveston. 
Base-Ba!l 
L O S N U E V E C E R O S 
Profesional mente fué jugado el match 
de ayer, concertado entre el club Raba-
na y un pick nine, formado por players 
de los clubs San Francisco y Almenda-
res. 
E l Hahana recibió los nueve ceros, y 
el pick nine, sólo pudo anotar tres ca. 
rreras en la segunda entrada, y des 
pués de dos outs, todos ellos por erro 
res do R. Valdés y Q, González. 
L a numerosa coucurrencia que asis 
tió ayer á presenciar este match, salií 
complacidísima. 
E l jueves volverán á jugar el Eahano 
y picJc nine, será el último juego de h 
temporada, pues el próximo dominga 
empieza el Premio de Verano. 
¿Se desquitará el Habana de los nuo 
ve ceros? 
He aquí el score del juego de ayer: 
Ĥ tlô xxxc*, 3 3 . lO. O. 
J U G A D O R E S 
R. Valdés SS.... 
C. Morán3?B.... 
V . González C F . 
J . Castillo 1? B. 
G. González O. 
L . Padrón R F . 
S. Valdés 2? B. 
C. Royer P 







24 15 í 
J U G A D O R E S 
F . Morán C F 
B. Carrillo 3? B. . . 
R. García C 
A. Cabañas 2? B. 
A. Molina 1? B. . . 
A. Cabrera SS.... 
M. Martínez L F . 
M. Prats R F 




Totales 83 3 7 0 27 14 X 




Siolen base, por Arcaño. 
Bouble play, Habana 1, por R. Valdég 
y Castillo: Pick-Nine, 1, por Cabrera y 
Molina. 
Innings jugados por los pitchers, D'Me* 
za 9. Royer 8. Hits dado á los pitcherf 
A. D'Meza 1 de 1? base: A. Royer 7 de 
base. 
Struk outs, por D'Meza 1 á J . Casti-
llo, por Royer 3 á F . Morán 2, y M, 
Prat. 
Gi^e(i6a//fi, por D'Meza 0, por Royer 
1 á M. Martínez. 
JDeaa oalis, por D'Meza 1 á G. Gonzá-
lez. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Gutiérrez y Bobadilla. 
Anotadores: Rodríguez y Mendoza. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E G A U B I O 
Plata española.... de 77% á 77^ V. 
OaJderilla, de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
de 4% & by¿ V. 
de 109% á 109% P, 




Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades., á 6.80 plata, 
Luises M á 5.42 plata. 
E n cantidades., á 5.43 plata. 
E l peso amorica- ) 
no en plata es- [ de 1-39% á 1-40 V. 
pañola j 
Habana, Junio 27 de 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almaceni 
500 c. azúcar cuadradillo 12 rs. arroba. 
20 pipas vino Terregosa |68 ana. 
12 c. vino Adroit Imbert ífll una. 
24 cy chocolate Matías López $30 qq. 
60 jamones Qallelgos |40 qq. 
100 c. peras Berton |4.75 una. 
40 c. Its. de 22 Ibs. galletas Srta. 921 qq. 
20 c. quesos patagrás $26 qq. 
50 c. id. de 2 Ibs f31 qq. 
10 c. id. Flandes en lata |31 qq. 
ISOilO id. vino mistela catalán $8.50 ano. 
120i8 id. seco id. $8,50 uno. 
200(4 p. vino Navarro V. Haro $70 los 4|«. 
150(4 id. id. Alella almacén $60 los 4(4. 
100(4 p. id. Selecto Ebro $18 uno. 
130 p. vino Huguet $64 una. 
00 p. vino R. Bosch f64 una. 
100 p. id. Torres $64 una. 
bebiendo celebrarse el martes 28 de los co 
rrientes, á las 8 de la mañana honras fúnebres 
en la f iesta de $elén en sufragio del alma del 
que en vida fué 
aniel ¿Tíuíz y9//artínez 
CJ>- £ 3 . F . X > . 
Su viuda invita por este medio á todos sus amigos 
y parientes, para que concurran á tan piadoso acto. 
Favor que agradecerá eternamente. 
Habana 26 de Junio de 1904. 
Manuela Pérez vda. de Ruíz 
c-1250 l;m-26 lt-27 
—Edición de ia tarde,—Junio 27 de 1904. 3 
En ias Esencias Pías 
de Goanabacoa 
Día de fiesta fné el de ayer para los 
pciseverantcs educadores, discípulos 
de Sau José de Calazanz, que tieneu su 
casa cu la vecina villa de Guauaba-
toa y para los alumnos que en tau im-
portante centro docente cursan sus 
estudios y cuyo número alcanza la res-
pelabilísima cifra de 44.3, distribuidos 
de este modo: Primera Enseñanza: ele-
mental incompleta, 199j elemental 
completa, 105; snperioró preparatoria, 
61:—Begunda Enseñanza, 31:—Ense-
ñanza Comercial, 47. Y fué día de jú-
bilo para la casa, porque bajo la presi-
dsucia del limo. Sr. Obispo de la Ha-
bana y con asistencia de numerosas y 
respetables personas, entre las que se 
hallaban la representación de la Alcal-
día de la Habana (Sr. Latorrc), el 
Alcalde y Juez de Guanabacoa, el Vice-
cónsul de España en Puerto-Prínci-
pe, el reprentante Pbro. Sr. Arocha, 
el comandante Militar de la Cabana, 
representantes de todas las congrega-
ciones religiosas y del clero regular y 
dislinguidas damas y caballeros de to-
das las clases de la sociedad cubana. 
Be efectuó el acto solemne de la repat-
tición de premios á los alumnos de! 
curso do 1903-4. 
Después de las ceremonias religiosas 
de la m a ñ a n a s e ofreció en el refectorio 
del colegio nn almuerzo que tenía las 
proporciones de espléndio banquete; 
terminado el cual, hizo oir numerosas 
y selectas piezas de su repertorio la 
banda ''Espalda", colocada en uno de 
los corredores del amplísimo patio del 
colegio, inmediato al salón de fies-
tas, que á la una y media, lili ñutos 
antes de comenzar el acto, hallslbase 
completamente lleno de elegantes da-
mas, familiares eu.su mayoría de los 
alumnos de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa. En el escenario que está 
al fondo do ese salón, hallábase la mesa 
de la Presidencia, en torno de la cual 
se Kcntaron el señor Obispo de esta 
Diócesis y las autoridade de la locali-
dad, con otras respetables personas. 
Comenzó el acto dando lectura el 
B. P. D. Antonio Sumalla, Eector del 
colegio, á un hermoso y elocuentísimo 
discurso, que reproduciríamos íntegro 
BÍ nos lo permitiera el espacio de que 
podvmos disponer. Decía entre otras 
cosas no menos bellas y bien fundadas 
el P. Snmalla en su discurso: 
"Cultivar, fortalecer y pulir las fa-
cultades que constituyen la naturaleza 
y dignidad humana es, como dijo un 
Obispo de Nueva Orleans, continuar 
la maravillosa obra de Dios. Y la obra 
más maravillosa de Dios consisto en 
la salvación de la humanidad; y la sal-
vación de la humanidad se funda en la 
educación de la niñez; y la educación 
de la niñez se ha coníiado al maestro. 
E l maestro es, pues, el verdadero refor-
mador del género humano, según ex-
presión del célebre Lord Brougham, 
que en un momento de entusiasmo ex-
clamó: " E l maestro, y no el cañón, se-
rá en lo sucesivo el árbitro de los des-
tinos del mundo". De donde se infiere 
que la empresa más elevada, la tarea 
más grandiosa, el ministerio más subli-
me se ha conferido al maestro, el cual 
realmente coopera á desarrollar los pre-
ciosos gérmenes del espíritu, á fomen-
tar los sanos sentimientos, á fortalecer 
las costumbres domésticas y á inspirar 
las virtudes sociales, dando á la inteli-
gencia conocimientos útiles, elevando 
los pensamientos del hombre en la edad 
en que las impresiones dejan más pro-
funda huella, y desenvolviendo él sen-
timiento moral y religioso del niño, que 
forma la llave de oro con que se han de 
abrir las puertas de sa venturoso porve-
nir", 
Y más adelante: 
" E l complemento de la educación 
moral es la educación religiosa, la 
cual enseña al niño la existencia del 
Sér Supremo, regulador del universo; 
le inculca la esperanza de una vida me-
jor; le inspira sentimientos do caridad 
y de altruismo, con cuya práctica se 
asegura el orden social. A más de esto, 
la educación religiosa, mostrándonos en 
lontananza risueñas perspectivas de un 
ideal sublime de perfección y de felici-
dad inefable, nos consuela en las horas 
de infortunio, nos alienta á sobrellevar 
con resignación los sinsabores y penali-
dades de esta vida, nos conduce por el 
sendero de la virtud é infunde en nues-
tro espíritu aquella placentera tranqui-
lidad y aquel grato sosiego, que tan ne-
cesarios son para una existencia feliz y 
dichosa. 
"¿Y quién ignora que las máximas 
morales, nacidas de la sabia religión, 
infiltradas en las almas de los niños, 
ejercen un influjo benéfico en el perfec-
cionamiento material é intelectual de 
la sociedad y en la felicidad individual 
y colectiva de las familias y del Es-
tado!" 
Y terminaba con estas hermosas pa-
labras: 
"Conforme á los principios morales 
y religiosos, niños amables, sois educa-
dos en este piadoso centro de enseñan-
za, para que un día podáis figurar, lu-
cir y resplandecer como antorchas lu-
minosas, desempeñando felizmente los 
destinos culminantes que la suerte os 
tiene deparados en vuestra amada pa-
tria. Pliegue al cielo que las preciosas 
máximas de urbanidad, de moralidad 
y religión que en el colegio os hemos 
inculcado y que ahora os recuerdo, se 
graben profundamente en vuestros tier-
nos corazones. Y para que siempre las 
tengáis presente, venid á adornar vues-
tro pecho con una grata y dulce memo-
ria, con un rico testimonio de vuestro 
fiel comportamiento; venid á reco-
gerlos preciosos trofeos á que os ha-
béis hecho acreedores por vuestra 
intachable conducta y constante apli-
cación y presentadlos á vuestros queri-
ridos padres, que anhelan estrecharos 
entre sus brazos cariñosos. 
"Mas, antes de concluir, señores, 
permitidme que, en nombre de nuestro 
santo Instituto de las Escuelas Pías, 
os manifieste mi más sincero y cordial 
agradt cimiento por haberos dignado 
otorgarnos la dicha de honrarnos con 
vuestra amabilísima presencia y con-
tribuido á dar tanto realce y esplendor 
á este acto tan tierno como placentero. 
"Sólo me resta suplicar á todos los 
que tengan amor á los niños, y princi-
palmente á los que han merecido del 
cielo el glorioso título de padre, que 
trabajen, dentro del círculo legal, has-
la recabar que la educación de todos 
los niños sea verdaderamente sólida. 
No olvidéis, respetables padres y ma-
dres de familia, que vosotros sois los 
que hoy preparáis el pueblo de maña-
na; que vosotros sois los designados y 
obligados á secundar los esfuerzos de 
los maestros, si queréis ver asegurado 
ese venturoso porvenir tan codiciado, 
cuya base exige reformas justas y nece-
sarias en la educación de la infancia y 
de la juventud, para que sea en todo 
moral, en todo religiosa, si ha de ser 
en todo útil, fecunda y provechosa. A 
vosotros, pues, incumbe organizar una 
noble cruzada de la verdad contra el 
error, ya que sois los más interesados 
en esta cuestión económica y política, 
inteleetual y moral. Y puesto que del 
triunfo de la verdad depende la feli-
cidad de los hijos, la delicia de los pa-
dres, la paz y ventura de la patria, lu-
chad con fe y confianza en esta gloriosa 
cruzada de civilización, porque no hay 
ni puedo haber ciencia, ni cultura, ni 
ilustración, ni orden, ni prosperidad, 
ni bienestar, donde no reina la sana 
moral, hija predilecta de la Religión 
sacrosanta, quo tanto ensalza y enno-
blece y caracteriza á la más hermosa y 
rica perla de las Antillas, á la nobilí-
sima Isla de Cuba". 
Calurosamente aplaudido fué el R. 
P. Sumalla á la terminación de su 
grandilocuente discurso, y felicitado 
luego por todos al dirigirse desde la 
tribuna á la mesa de la Presidencia. 
Ocupó inmediatamente despnés la tri-
buna el Padre Fortuny y fué leyendo 
los nombres de los alumnos premiados, 
que recibieron medallas de oro y plata, 
hermosas oleografía, diplomas y men-
ciones honoríficas. 
Los alumnos de las clases de adorno 
obtuvieron además premios extraordi-
narios de mérito y valor, consistentes, 
en la de Escritura: de un hermoso cua-
derno de caligrafía y estampas oleo-
gráficas; en la de Dibujo Lineal supe-
rior, un precioso álbum fotográfico de 
paisajes cubanos, tin elegante y útil 
cuaderno de dibujos y un bonito pai-
saje; en la de Dibujo de Fgura y Pin. 
tura, uno magnifica caja de caballe-
te para bibujo y pintura y dos pre-
ciosa estuches do pintura; en la de 
Canto y Piano, una escogida co-
lección de piezas para piano, lujo-
samente encuadernada, y multitud de 
piezas para piano, y en el de Gimnasia 
y Natación, un elegante y útil juego de 
poleas para salón y un paisaje cromo. 
Todos los premios fueron entregados 
á los alumos por el Sr. Obispo, quien 
colocó por sí mismo las medallas en el 
pecho de los agraciados. 
Terminado el acto, los alumnos de 
piano y canto, bajo la dirección del 
amable Padre D. Antonio Vidal, can-
taron con exquisito gusto y afinación 
un hermoso himno, que fué muy aplau-
dido. 
Altamente satisfechos deben haber 
quedado los ilustres Escolapios de Gua-
nabacoa de las manifestaciones de 
aprecio que han recibido con motivo 
de tan brillante acto y del éxito do su 
grandiosj. y continua labor educativa. 
GiraliM i Matea 
Fama ha tenido, desde tiempo in-
memorial, esta isla, no ya en ella, sino 
fuera de aquí, lo mismo en España que 
en países extranjeros, del perfecciona-
miento á que so había llegado en 
el arte, con ribetes de ciencia, de 
la cirujía dental; y así los que en Cuba 
la han cultivado, al ir á otras tierras, 
han logrado poderosa clientela y fama 
merecida. Y no ha quedado estancada 
ia profesión de cirujano dentista entre 
nosotros; que á medida que se ha avan-
zado en los instrumentos y aparatos 
para su ejercicio, aquí han venido y 
ha podido el público disfrutar de sus 
beneficios. 
Compañeros y amigos de esta casa 
me habían hablado con elogio del nue-
vo gabinete montado por el inteligente 
y reputado Dr. Taboadela en su mora-
da de la calzada de Galiano, uúm. 58, 
esquina á Neptuuo; y como no pasa 
por la boca de nadie el tiempo sin de-
jar huellas de su marcha, y quien 
más, quien menos, al doblar en la vida 
al cabo de las tormentas, donde la 
mitad de un siglo se halla colocado, y 
ya voy de bajada en ese camino, ha me-
nester de algo, no sé si movido por lo 
que pueda necesitar ó por el acicate de 
la curiosidad, allá me fui una de estas 
tardes, en esa hora del medio día que 
es la más molesta por el calor y que 
resultó la más agradable por el fresco 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti indus'.ria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente áSarrá. Telefonéeos 
C 1184 26 t -S Jn c 1119 t-Jn 
Carítira 
i o n 
D 
delicioso que en aquellos altos se dis-
fruta. No me pesó la visita, y do las 
satisfacciones que allí recibí quiero ha-
cer partícipe al lector que me acompa-
ñe en estas líneas, trazadas en justo 
homenaje del doctor en medicina y en 
cirujía dental. Fresca y bien decora-
da la casa de Galiano 58, por su situa-
ción céntrica y por su amplitud y dis-
I rilmción parece construida exprofeso 
para el destino que ahora tiene. 
Con la cortesía y finura que es pecu-
liar en el Doctor Taboadela, al saber 
qué deseaba ver sa nuevo gabinete, es 
decir, los nuevos aparatos instalados 
en él y que han sido objeto de mereci-
dos encomios, llevóme á él, y con los 
mismos entusiasmos que si fuera un 
recién graduado, con igual cariño para 
todo lo referente á su profesión que en 
los albores de ella, sin que le hayan 
amortiguado veinte y tantos años de 
incesante trabajar, me fué mostrando 
con minuciosa proligidad, uno por uno, 
los diversos aparatos con que ha enri-
quecido últimamente su arsenal opera-
torio. 
Fuera tarea demasiado larga descri-
bir todo lo que allí merece ser descri-
to; lo haré en síntesis, ya que para ha-
cerlo de otro modo me falta la autori-
dad que da el dominio de la cosa. En-
cuéntranse allí una porción de apara-
tos é instrumentos que hasta ahora pa-
recían imposibles de meiorar y que han 
quedado virtualmente anulados por 
otros eléctricos de novísima invención, 
que contribuirán poderosamente al per-
feccionamiento del trabajo, á su más 
rápida ejecución y, lo que es más in-
teresante aún, á economizar sufrimien-
tos al paciente. 
Ventiladores eléctricos conveniente-
mente distribuidos proporcionan al pa-
ciento una temperatura fresca y un 
ambiente suave, en extremo agradable. 
En presencia de tantas y tan útiles 
aplicaciones de la electricidad, algu-
nas de ellas de mérito extraordinario, 
no sabía qué admirar más, si el poder 
inmenso de ese misterioso ílúido ó la 
inteligencia del hombre que de tantas 
y tan diversas maneras lo utiliza. 
Electricidad aparte, completan el 
gabinete del Dr. Taboadela buen nú-
mero de aparatos é instrumentos, algu-
nos de construcción tan ingeniosa, que 
son verdaderos prodigios de la mecá-
nica: cada uno desempeña importante 
papel en el conjunto instrumental. 
Inmediato al gabinete dental tiene 
el Dr. Taboadela su despacho de mé-
dico, donde son reconocidas previa-
mente las personas que han de operar-
se, y que á su juicio, necesitan dicho 
examen general. También pueden pres-
tarse allí los auxilios necesarios á la 
persona que necesite de ellos por cual-
quier accidente sufrido, antes ó des-
pués de la operación. E n ese gabinete 
médico practica el Dr. Taboadela las 
operaciones de la boca correspondien-
tes á la cirujía mayor, como también 
aplica la anestesia general cuando esté 
indicada, para cuyo efecto su consulto-
rio está provisto de todos los elemen-
tos necesarios. 
Así, que la labor realizada por el 
Dr. Taboadela ha llegado á un máxi-
mo perfeccionamiento en la organiza-
ción de su gabinete dental, y esta ra-
zón, el crédito profesional que de anti-
guo disfruta, no menos que la ventajo-
sa situación de su casa, son motivos 
sobrados para que el público de toda 
la República siga, como hasta ahora, 
concurriendo á su gabinete, obtenien-
do honra y provecho. 
Mucho hacen la habilidad y la inte-
ligencia en el ejercicio de una profe-
sión, pero mucho también la posesión 
de los instrumentos que ayudan á ejer-
cerla con el mejor éxito. 
EEPORTEE. 
E S P A Ñ A 
L a enseñanza agrícola en los cuarteles 
E l Diario Oficial del Ministerio de la 
Querrá correspondiente al 7 del corrien-
te, publica una interesantísima Real or-
den-circular implantando, como ensayo, 
la enseñánza agrícola en los cuarteles en 
las provincias de Madrid, Valencia, Bar-
celona, Zaragoza y Coruña. 
De acuerdo con loa Capitanea Generales 
formarán los programas y dirigirán las 
clases y los ejercicios prácticos los inge-
nieros agrónomos. 
L a enseñanza agrícola se difundirá en-
tre los soldados que tengan oficios aplica-
bles á labores del campo durante los me-
ses de Enero, Febrero, Junio, Julio, 
Agosto, Noviembre y Diciembre de cada 
año. ' 
E n los cuarteles se colocarán carteles 
con máximas y consejos agrícolas, lámi-
nas, instrumentos, máquinas, aparatos y 
cuanto pueda facilitar la labor instructiva 
de los ingenieros agrónomos, quienes en 
las épocas que juzguen conveniente de-
terminarán los núcleos de individuos, que 
se solicitará de los Capitanes Generales se 
les concedan visiten los Museos y estable-
cimientos agrícolas. u 
Fantasías periodísticas 
De L a Epoca: 
^ E l Diario Universal publica una am-
plia información, indicando que, como el 
señor Gutiérrez Agüera está muy delica-
do de salud, no acabará el verano sin que 
al marqués do Pozo-Rubio se le ofrezca la 
embajada de España cerca de la Santa 
Sede. 
"No sabemos ni tenemos motivo para 
saberlo, el fundamento de semejante afir-
mación, y así únicamente diremos que, 
si en realidad el señor Gutiérrez Agüera 
siente necesidad de descanso, después de 
una larga vida en la quo ha prestado im-
portantes servicios al país, nos parecería 
excelente la designación del ilustro hom-
bre público señor Villaverde para dicha 
embajada, como para cualquier otro alto 
puesto. 
"Relaciona el colega con esto el rumor 
de una modificación ministerial, dando 
por seguro que el señor Conde de San 
Bernardo volverá al Ministerio; pero tal 
rumor no tiene en estos momentos funda-
mento alguno, pues el señor Maura no ha 
pensado en moeificar el Gabinete. 
"Claro es que, llegado el caso de hacer-
lo, porque los Gobiernos suelen cambiar 
su composición por necesidades políticas 
6 por motivos personales, nos parecería 
muy bien que el señor Maura contase con 
hombre tan prestigioso como el Conde de 
San Bernardo y que dejó tan buenos re-
cuerdos. 
"Pero de nada de esto, repetimos, te-
nemos la menor noticia ni el más insigni-
ficante antecedente." 
Servicio militar obligatorio 
Organizados por la Junta municipal re-
publicana, se celebraron el día 5 meeíings 
en todos los distritos de Madrid para pe-
dir la implantación del servicio militar 
obligatorio y protestar de la supuesta obs-
trucción que dicho proyecto de ley en-
cuentra en el Senado. 
En todos se pronunciaron discursos se-
ñalando la necesidad do que se haga un 
GRAN SURTIDO D E 
E 
se acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
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esfuerzo colectivo para que en breve se 
ponga en vigor el servicio militar obligo» 
' torio. 
Quejas 
Los diputados asturianos, en vista da 
haber publicado ya la Gaceta laconcesióa 
de mercedes por el último viaje regio, ST 
han reunido para formular una protestar 
relativa á no haberse concedido condece^ 
ración alguna con ocasión del viaje dw 
8. M. por tierras del Principado hace yj í 
dos años. , 
Se lamenta de la excepción que se htí 
hecho con Asturias en vista de la conducf̂  
ta seguida en las demás provincias de E¿tf 
paña, y se lamentan más aún por la citf̂  
cunstancia de ser precisamente asturia* 
no el actual Ministro de Estado. 
L a octava del Corpus.--Petardo 
Barcelona 6. 
Ayer tarde se celebró con gran espíen* 
dor en la barriada de Gracia, la procesióá 
de la Octava del Corpus, presidiendo eí 
Gobernador quo llevaba el pendón prin* 
cipal. J( 
Cuando la procesión llegaba á la puerta 
de la parroquia de San José, se oyó, haí*! 
cia la Vía Diagonal una formidable doto/1 
nación que originó las carreras y sustos 
consiguientes. 
Afortunamente el petardo no ocasionó 
daño alguno. 
L a circunstancia de coincidir este hei 
cho con el regreso del coche del Gobcrna.ff' 
dor, contribuyó á propalar la falsa notlf 
cia de un atentado. 
PUELICACMEŜ  
Revista del Foro.—Tenemos á la vis-
ta el folleto, quo contiene los númerosf. 
9 y' 10 de 1903, de esta muy valiosa pu^ 
blicación, dirigida por el ilustrado doc-C 
tor Antonio L . Val verde. Correspondo5 
este cuaderno á los meses de Kovicm^ 
bre y Diciembre últimos. Su adminis-fl 
trador actual es don Francisco V a l d é í 
Herrera. 
(Véase el sumario de estos números.) 
Retrato del Dr. José Valdés Fanly^j 
Jurisconsultos cubanos. — Biografía 
del doctor José Valdés Fauly. 
P. Dorado.—Acerca de la baso de !{([ 
función penal. 
Adolfo Pesada.—Ensayo de explicad-
ción jurídica del contrato del trabajo,^ 
Arístides Mestre.—Sobre los asiloaf* 
para los llamados locos criminales. 
Antonio L . Valverde.—Sección dfl 
consultas. ^ 
Manuel de Sojo. —Necrología. 
Salvador Viada y Vilaseca. 
Sección de Jurisprudencia.—Tribu-
nal Supremo de Cuba. 
Recursos por infracción de ley eij 
materia Civil, correspondiente al año 
de 1903. 
Estadística de la Audiencia de 1̂  
Habana. 
Natas biográficas.—Libros, periódtji 
eos. Directorio de la Administración, 
de Justicia de toda la Isla. Anuncio*' 
profesionales y comerciales. 
Indice de las materias contenidas du-
rante el año de 1903. ¡ 
SE REALIZA una gran cantidad d 
F L O R E S ^e varias clases^ 
Las puchas de Violetas y c^ 
Margaritas á 20 centavos. | 
ABLANEDO. 0 'REILLY 83. 
c 1194 26t-10 Jn 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan* 
do con últimas remesas de ver-* 
dadero gusto. Los hay estilo mo* 
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
C1133 t l -Jn 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
9' Tales & (so. 
as 
F O L L E T I N (19) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B K A E M É . 
(Esta novela pablicnda por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Ambos lo habían confesado á sir 
Austen, y quedó convenido que, en 
cuanto Ross regresase de España, teu-
flría lugar el casamiento; pero, pormu-
clms razones, durante este intervalo de 
tiempo, nada se le diría á lady Cum-
Eor del asunto. 
—Si lo llega á saber, padre,—dijo 
Boss,—-molestaríl y ofenderá á, Leam, 
por el sólo hecho de ser cosa mía. No 
es necesario decirla nada hasta mi re-
greso; y entonces nadie osará darla dis-
gusto. 
E l compromiso, pues, no era conoci-
do más quo de sir Austen y de los dos 
jóvenes. 
L a joven se aproximó más á su pro-
TOetido. 
—No te desalientes, querido mío,— 
lo dijo.—¡Si yo pudiese interponerme 
entre tu persona y todo sinsabor! 
—Yo olvido mis sinsabores cuando 
je miro, Leam. Sólo me contenta tomar 
tus dulces manos entre IRS mías y ren-
dir fervientes gracias á Dios que te ha 
hecho mía. 
—¡Y yo se las doy si mi amor te pro-
porciona algún consuelo!—añadió ella. 
—¿Consuelo?—¡Oh, adorada mía, la 
palabra es deficiente! ¡Tá eres la espe-
ranza, el contento, la felicidad! ¡Tú 
eres todo cuanto el mundo puede ofro-
cer de risueño y bello. ¡Oh, Leam, no 
siento rencor hacia la mujer de mi pa-
dre, no! Pero quisiera que ningún pie 
extraño hubiese traspuesto el umbral 
de la entonces dichosa mansión. 
—De ese modo, yo no hubiese entra-
do jamás, Ross. 
—Cierto; y mejor querría cien veces 
más pena con la felicidad que tú me has 
proporcionado, que no pena ninguna 
sin semejante felicidad. Pero imagina, 
querida, si mi padre fuese el sir Alis-
ten de hace tres años, nos casaríamos 
en breve espacio de tiempo y Larchton 
Mere sería nuestra residencia. 
—Sí; pero no debemos ocuparnos de 
lo que pudiera haber sido, Ross. Fije-
mos claramente nuestro pensamiento 
sobre lo que es y lo que puede ser. ¿Es-
tás decidido á partir mañana por la 
mañana? 
—Si mañana temprano, adorada 
mía. ¡Cómo me es posible dejarte! 
—Con el corazón animoso y lleno de 
esperanzas,—dijo Leam,—pensando 
más en tu vuelta que en tu partida. 
—Me temo, Leam, que no has de aer 
muy feliz. Lady Cumnor te hará obje-
to de sus ataques ahora. 
—No haré caso, Ross,—contestóla 
joven;—te prometo que no haré el me-
nor caso. Tomo con gran calma todo 
cuanto dice y hace. E l pequeño Hugo 
me es sumamente querido; es la más 
dulce de las criaturas que han visto la 
luz. 
—También le quiero mucho,—dijo. 
—No me siento... ¿ni cómo podía ser 
eso?... ni aun remotamente envidioso ó 
celoso de esa inocente criatura. Leam, 
quiero decírtelo todo, y por lo tanto, te 
diré esto. Mañana saldré muy tempra-
no y no podré besar al niño antes de 
irme; por eso, poco después de medio^ 
día, he entrado en el gabinete de la no-
driza, y te aseguro que la vista de aque-
lla dorada cebecita de aquella rosadas 
mejillas, y aquellas manecitas de án-
gel, casi me ha hecho derramar lágri-
mas. ¡Lo he visto tan débil, tan desem-
parado, tan dependiente de los demás! 
Casi me da vergüenza decirte lo que he 
hecho, Leam... pero he prometido con-
tártelo todo. Casi de pronto, como un 
relámpago, ha cruzado por mi mente el 
pensamiento de que aquel era mi her-
mano, el hijo de mi padre, y me he 
arrodilla(lo junto á su cuna. Tomé sus 
manecitas entre las mías, y juró que 
pasase lo que quisiera, siempre tendría 
en mí un amigo. E l niño sonrió enton-
ces, lo mismo que si me hubiese com-
prendido. Después de esto, no hay te-
mor de que yo sienta celos del pobre 
Hugo. 
Los brazos de la joven enlazaron su 
cuello y su hechicera cabeza reposó en 
el hombro del heredero de Larchton. 
—Eso es propio de tu uoble corazón, 
Ross,—dijo;—cualquiera otra cósame 
hubiese extrañado. Cualquiera se sen-
tiría terriblemente predispuesta contra 
osa inocente criatura; pero nosotros no. 
Desde hoy me será doblemente queri-
do, puesto que sé que tú le amas tanto. 
— Y ahora, Leam, permíteme que nos 
ocupemos de tí. Dime me amarás du-
rauto todo el tiempo que esté ausente, y 
las veces que me escribirás por mes. 
Ven, amada mía, vamos juuto á esas 
rosas que esparcen su rico perfume, y 
dime de nuevo quo me amas y que tu 
felicidad estriba en ser mi esposa. 
Al siguiente dia partió Rosa para Es-
páfiá; y Dios sabe cuál fué su pena al 
dejar aquel lugar donde había pasado 
los dulces años de su niñez. 
C A P I T U L O X 
Tres años han transcurrido desde 
que Ross dió un diós á la casa que 
tanto amaba y á la prometida que 
constituía todo el mundo para él. Du-
rante aquellos-tres años pocos cambios 
se habían notado en Larchton Mero. 
E l pequeñuelo se había convertido en un 
precioso niño, del que sus padres esta-
ban locamente encariñados; una criatu-
ra que hubiera podido servir do modelo 
para esculpir un querubín; sus mejillas 
parecían rosas damasquinas, y sus la-
bios tenían el matiz de las cerezas; 
poseía de su madre loa blondos cabe-
llos y azules ojos, y milady le ado-
raba como jamás madre alguna adoró 
á su hijo. Caminaba ya expeditamen-
te y lo hablaba casi todo; en la casa 
le quería todo el mundo, y se captaba 
el afecto de cuantos le veían; sir Aus-
ten estaba embelesado con su Hugo. 
Tres años habían pasado por sir Aus-
ten,haciéndole másidolentomente felilz 
que antes. Parecía más joven, pues 
su vida era una no interrumpida cade-
na de paz y contento, desde el mo-
mento en que milady hacía y deshacía 
á su antojo. 
Lady Cumnor era sumamente cari-
ñosa con él; su influencia sobre el ba-
ronet parecía aumentar á cada hora; 
ella, y no él, manejaba los intereses. 
Lady Caumnor no era una de esas 
perezosas beldades á la moda; llevaba 
toda la administración de los bienes de 
su marido por la punta de los dedos; 
hacía máá1 aún de lo que había hecho 
Ross. 
Llevaba la correspondencia de sir 
Austen y ajustaba las cuentas, de mo-
do quo el baronet se encontró aún más 
descansado. 
E n vano ROM e x a m i n a b a las c a r t a s 
de su padre para ver sí había alguna 
palabra que permitiese sospechar que 
echaba de menos sus servicios; nada 
parecía indicarlo. 
¡Ni cómo podía ser, habiéndose mi-
lady dedicado tan infatigablemente á 
evitarle toda molestia! 
Milady, al propio tiempo, iba au-
mentando en hermosura. 
Estaba próxima á ese apogeo de be-
lleza madura á que alcanzan las 
mujeres cuando oscilan entro treinta y 
treinta y cinco años; su cabello era 
más dorado, y más azules sus ojos. 
Había cumplido el juramento que 
hiciera al entrar en Larchton Mere: 
arrojar de su casa al hijo de la dife-
rente esposa, que ostentaba en su ros-
tro la morena belleza de aquella. 
Nada tenía ya que temer ó prevenir; 
su hijo habia destronado al otro con 
sus derechos. 
Tres años habían madurado la bri-
llante hermosura meridional de Leam. 
Era una esbelta doncellita cuando 
Ross salió de casa, y ahora, la magní-
fica promesa de su excepcional belleza, 
se había cumplido plenamente; los 
aires puros de Larchton Mere habían 
llevado un delicioso matiz á su rostro, 
sus ojos eran brillantes como estrellas, 
y su rostro, conservando todavía la es-
piritual expresión que Ross examinab.i 
tanto, había ganado admirablcraentí 
en perfección. 
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E n la playa. 
Bella inioiacióu han tenido este afío 
las matmées. 
Lo esencial, lo que ya parecía difícil 
devolver á estasfiestas—la d i s t i n c i ó n -
era precisamente lo que resplandecía 
ayer en la alegre glorieta. 
Su elogio mejor está en una frase que 
nadie podrá discutir: 
—Parecía una matinée del Yacht 
Club. 
iQuó había en ella que no tuviera el 
touo y la característica de las fiestas 
más elegantes de su género! 
¡Cuánto tiempo hacia que no veíamos 
en las matinées de la playa un con-
curso tan selecto! 
Teugo que remontarme al recuerdo 
de aquellos tiempos en que yo hacía 
mis eusayos en la crónica—tiempos de 
entusiasmo y de ilusiones—para poder 
establecer uua justa comparación. 
Desdo entonces, y han pasado ya al-
gunos aflos, no se ha visto tan favore-
cida como ayer lo estaba la glorieta de 
la playa. 
Kn un instante, al correr do la 
pluma, recuerdo uua serie de nombres 
pertenecientes al capítulo de la distin-
ción habanera. 
Las señoras Condesa de Sagunto, 
Condesa de Buena Vista, Alvarez de 
la Campa de Gamba, Valcárcel de 
Echarte, Aguirre de Longa, Villa do 
Babel, Zaldo de Villalba, Fabián de 
Jorrín, Fernández de Soto Navarro, 
Zaldo de Lavandeira, Mendoza de Arós-
tegui, Tórnente de Montalvo, Ponce de 
Zaldo, Castañer de Coronado, Acosta 
de Reyes Gavilán, Ponce do Párraga, 
Echarte de Cárdenas, Echevarría de 
Giquel y López Muñoz de Lliteras. 
Y las señoritas? 
E s una legión encantadora de la gra-
cia, la belleza y la elegancia do nuestra 
sociedad. 
María Antonia Villalba, María Ur-
Bula Ducassi, María Longa, Celia do 
Cárdenas, Conchita Bródermanu, Mar 
garita Adot, Hortensia Márquez, Lo-
16 Valdés Fauly, Margarita Zayas, 
Isabel Lavandeira, Carmen del Cas-
tillo, Matilde Batista, Graziella Mara-
gliano, Nena Justiniani, Carmelina y 
Dulce María Eeyes Gavilán, Bolita y 
Luisa Martínez Vifíalet, Carmen Arós-
tegui, Sofía y María Teresa Miranda, 
Amelia Coronado, Virginia Benito/. 
Conchita Fernández, Julita Jorrín, 
Adolfina Vignau, Ofelia Broch, Nena 
Guilló, Valentina Sarachaga, Inés Ma-
ría Plasencia, Margarita Romero, Es-
ther Plá, Margarita Govín, Angélica 
Zúñiga, María Luisa Delgado, Pepa 
Martínez, Ana María Valdés Vagés, 
Esther Bolívar, Cheche Alamo, Carme-
la Suárez, Rosita Jiménez, María Cas-
tro, Chichiía Cordovés, E v a Franca y 
las hermanitas Marqués, Mancha y Er-
nestina. 
Falta un nombre en la relación. 
Es el do Luisa Carlota Párraga, la 
hija del distinguido senador, mi amigo 
el señor Carlos Párraga. 
L a señorita Párraga hace su apari-
ción en sociedad siendo escoltada á su 
paso por los elogios de todos los que la 
contemplan. 
Es muy bonita, muy graciosa y muy 
distinguida. 
¿No hay más omisiones en la lista 
qne antecede? 
¥A Marqués de San Emilicy diría que 
sí añadiendo dos nombres: los de las 
bellas hijas del doctor Escarrá, María 
y Leonor, que ayer llamaban la aten-
ción, por su hermosura, en la glorieta 
de la playa. 
L a primera, María, es uua rubita do 
ojos verdes, interesantísima. 
E l Comité organizador de las mati-
nées, formado por los distinguidos jó-
venes Federiqaiio Morales, Julio Rabel, 
Andrés Valdés Pagés y el Condesitode 
Bagunto, ha realizado los mayores es-
fuerzos en pro de ese éxito tan feliz-
mente conquistado. 
En todo se ha visto una dirección 
conducida cou acierto, con tacto y con 
gusto. 
L a orquesta, como de Valenzuela, al 
fin, era inmejorable, y cuanto al ador-
no de la glorieta, obra de los jardines 
de Lanwight, puede decirse que nin-
gún año ha sido ni más artístico ni 
má» alegórico. 
Alguien preguntaba en el andén de 
la playa, de vuelta ya para la Habana: 
— i Y cuándo es la otra? 
No habrá más que una matinée el 
tercer domingo de cada més. 
He ahí la respuesta. 
Hablaré ahora de una boda. 
Boda á que asistí la noche del sába-
do en la iglesia del Angel y que llena 
una página en el libro de oro y rosa de 
los grandes sucesos do nuestro mundo 
elegante. 
, Porque eso ha sido, en realidad, la 
nupcial ceremonia del sábado. 
Un succés de sociedad. 
L a novia? 
Es la señorita de Cárdenas y Echar-
te, la elegante y gentil Elodia, flor y 
gala de los salones. 
Elodia ha unido su suerte—como ya 
antes había unido su corazón—á la 
suerte de uu afortunado, el joven Leo-
nardo Sorzano y Jorrín, distinguido 
catedrático del Instituto y pertenecien-
te á una de las más antiguas y más es-
timadas familias de la sociedad haba-
nera. 
V i llegar la novia al templo. 
Alta, bella y airosa, reflejábase en 
su semblante la emoción que natural-
mente ha de producir la grandeza y 
majestad del acto. 
Realzando su figura, tan interesante 
siempre, se asociaba á la elegancia de 
su traje el gusto con que había sido 
peinada, prendida y ataviada. 
Las manos de una artista—que una 
artista es Fepilla Ruiz—habían coloca-
do sobre las sienes de Elodia la corona 
de las desposadas. 
¡Qué bien remataba el encanto de su 
figura! 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la novia, el cumplido caballero 
y abogado distinguidísimo señor Julio 
de Cárdenas y su señora esposa, la 
amable cuanto estimada dama Rosita 
Echarte, matrimonio que es todo sim-
patía y todo distinción. 
L a concurrencia? 
Muy numerosa y muy distinguida 
era la que se reunía en el Angel. 
Entre las señoras: Condesa de Bue-
na Vista, Ana Mártos de Echarte, Ma-
ría Antonia Silva de Calvo, Fejita 
Montalvo de Mendoza, Yoyó Ramírez 
vda. de Jorrín, María Luisa Marque-
tte vda. de Longa, Luisa María Murías, 
de la Guardia, América Rabell de Cas-
tell, Felicia Mendoza de Aróstegui, L i -
la Arnao de Armas, María Teresa Gi-
raltde Demestre, María Luisa Saracha-
ga de Saavedra, María Luisa Ponce de 
Párraga, Lüy Fabián de Jorrín, Lola 
Valcárcel de Echarte, Gtertrádis Ve-
lázquez vda. de Freyre, Carlota Ponce 
de Zaldo, Adolfina Longa de Delgado, 
Cristina Botet de Gelats, Fepa Echarte 
de Franca, Rosa Blanca de Cárdenas 
de Castro, María Antonia Mendoza de 
A rellano, María Fabián, de Weber, 
María Luisa Longa de García Echarte, 
Julia Mendoza de Batista, María de 
Jesús Bachiller vda. de Castro, la Con-
desa Koslia, María Teresa Demestre de 
Armenteros, María Teresa Córdova 
vda. de Miranda, Teresa Vahllonrat 
vda. de Mártos, Adela OrúedeMerry, 
Amalia Conill de Pérez de la Riva, 
Mercedes Echarte de Díaz, Fanchita de 
Cárdenas de Barraqué, Ción Montalvo 
de Pedroso, Enriqueta Guasch d Az-
carate, María Luisa Haass de Rasco, 
Fermina de Cárdenas de Antón, Lily 
Morales de Coroalles, Luz Godinez 
vda. de Diago, Hortensia Varona de 
Vioudi, Eloísa G. de Sastre, Amalia 
Balaguer de Iglesia y Esperanza Tré-
mols de Trizar. 
Señoritas. 
La relación, sobre numerosa, es muy 
selecta, escojidísima. 
Margarita Romero, Célia de Cárde-
nas, María Luisa Jorrín, Emelina Re-
yes Gavilán, Julita Jorrín, Carmen 
Aróstegui, Nena Justiniani, Angelita 
Echarte, Virginia Reyes Gavilán, Mer-
ceditas Mendoza, Luisa Carlota Pá-
rraga, María Antonia Recio, Ma-
ría y Angelina de Cárdenas, Leonor 
Díaz Echarte, Matilde Batista, Ana 
María y María Teresa Valdés Pagés, 
Adolfina Vignau, Angélica Galarraga, 
Margarita Adot, Consuelo, Fidelia y 
Esperaza García Echarte, Cecilia Ma-
ría Franca, Coloma Gelats, Sofía y 
María Teresa Miranda, María Castro. 
Esperanza Forcade, Jesusa Flores, Ma-
ría Luisa Delgado, Esperanza Irizar, 
Nena Soto Navarro, María y Julieta 
Iglesia, Asunción O' Reilly, Micaela 
Mendoza, Ana Luisa Diago, María 
Luisa Freyre, Margarita Suzarte, Oíon-
cila Pedroso, María del Junco, Eloísa 
y María Josefa Sastre, María Dolores 
Machín, Cármen Freyre y Julita 
Viondi. 
Xo faltará en la relación el nombre 
de Mademoiselle Leonie Olivier, la 
ilustre educadora que se hallaba pre-
sente en la boda del sábado. 
También haré mención especial de 
un grupo de niñas, entre las que v i re-
saltando graciosamente, criaturas tan 
adorables como Margarita y Elena de 
Cárdenas, María Velazquez, María Te-
resa Calvo y Hortensia Herrera. 
Los novios han ido á gozar en el 
poético Cojímar de las primicias de su 
luna de miel. 
Quiera el cielo perpetuar las dichas 
y alegrías de ésta en el hogar que han 
abierto, con el más puro de los amo-
res, Elodia de Cárdenas y Leonardo 
Sorzano. 
Nombres que son hoy la expresión 
do una completa felicidad. 
Antes que en la boda estuve en un 
bautizo y después de la boda en un 
concierto. 
. . q u e mato!! 
— Allá va Paquita luciendo sus andares, contoneando el cuer-
po y matando corazones con el zarandeo de las amplias caderas.... 
—¡Dejen ustedes paso! 
—Aüá va Paquita destrozando almas con el rabillo de sus ojos 
negros, dando achares con las mieles de su boca, descotado el on-
dulante pecho, ceñido el talle de pitiminí! 
—Dejen ustedes paso! 
—No me da la gana! 
—Quiero saber adonde va esta mulata sarandeadora que de-
rrama cocó por la saranda!... Adonde vas, reina? 
—A cotnplá una máquina de cosel de L a Joya del Hogal, que 
la dejan por un peso semaná y sin fiado!!! 
Paso que mato!!... 
—Ole con ele y con hule y con aliolil 
Un sábado aprovechado. 
Fué el bautizo do Guillermina, de 
la adorable criatura, fruto primero del 
matrimonio de Pilarina del Toro y Jo-
sé Piquer. 
E n la misma sala del gran Egtel Te-
légrafo, donde ha más de un ano asis-
tíamos á la boda de Pilarina y de Pi-
quer, allí, ante uu altar donde un 
Cristo do plata extendía sus brazos al 
resplandor de los cirios y entre perfu-
mes de rosas, consagró el Padre Emi-
lio con la gracia sublime del bautismo 
á la dulce criatura que ha venido á co-
ronar todas las dichas, alegrías y sa-
tisfacciones del más venturoso de los 
matrimonios y del más feliz de los ho-
gares. 
Suerte grande la de Guillermina al 
venir al mundo tener por padrinos á 
quienes, como los simpáticos esposos 
Pilar Somohano y Guillermo del Toro, 
los abuelos de la nueva cristiana, com-
pletarán cou el afecto y la ternura pa-
ternales las glorias de esa existencia. 
E l bautismo resultó una fiesta, y 
fiesta espléndida, como son todas las 
de aquella casa. 
Los invitados al acto, que eran todos 
amigos de los padres y padrinos, se 
reunían después de la ceremonia cu 
torno de una larga y elegante, mesa 
donde en profusión se sirvieron sand-
loichs, dulces y pastas que rociábanse 
con Vino de Madera y Champagne 
Mumm, amén de helados, frutas y con-
fituras, todo exquisito y todo con ese 
sello de delicadeza que es el piestigio 
de los Helados de París. 
Fueron dos horas de la tardo las que 
allí trasneurrieron brindando á todos 
las emociones más agradables. 
L a concurrenciaí 
Yo pondría nombres, muchos nom-
bres, pero iá qué recargar más estas 
Habaneras con uua nueva reseña? 
Salíamos todos de F l Telégrafo com-
placidísimos. 
Junto con tantas atenciones recibidas 
llevaban todos, como souvenir de la fies-
ta, una tarjeta primorosa donde en 
nombre de los padres y los padrinos 
se levantaba sobre linísima cartulina 
el acta de la dulce é inolvidable cere-
monia. 
Las señoras, además de la tarjeta, 
llevaban un ramo de rosas. 
¡Cuántos besos sobre su carita de án-
gel recibió esa tarde Guillermina! 
¡Y cuántos votos se hicieron enton-
ces, y se harán siempre, por su ven-
tura! 
Besos y votos que también se los 
manda el cronista. 
Eéstame sólo un tema de la actuali-
dad habanera. 
Es Orbón. 
Y hablar del joven y brillante pia-
nista es para señalar su último éxito, 
en la sala del Unión Club, eü el con-
cierto que ofreció el sábado, eu colabo-
ración con otro pianista notable, Lau-
reano Fuentes, ante un concurso nume-
roso do caballeros pertenecientes á la 
elegante sociedad. 
Ese éxito ha sido uno de los más her-
mosos y más lisonjeros que registra Or-
bón á su paso por la Habana. 
Félix, inspirado, como nunca, estuvo 
el artista. 
Las ovaciones se sucedían en cada 
uno de los números del improvisado 
programa. 
Fué una noche, esa del sábado en el 
Unión Club, deliciosa, inolvidable para 
todo el numeroso concurso que reunió 
el pianista asturiano más notable que 
ha venido á Cuba. 
¡Honor á quien como á Benjamín 
Orbón honor se debe! 
ENRIQUE FONTANIÍLLS. 
De bureo! 
Era mucho hombre aquel Plutarco! 
Se pasaba la vida tirando paralelas y 
mirando oblicuamente. Era bizco el in-
feliz, y por eso vió que las paralelas 
coincidían eu un punto filipino, por 
más que él usaba el compás 12—3X4— 
y juraba y perjuraba que no había ta-
les carseros ni tal solfa paralelepípeda. 
L a razón científica le decía que las pa-
ralelas no pueden coincidir, pero su 
mirada bizcondesa le hacía ver que no 
existe la razón científica. 
Pues, por lo mismo; lo que no coin-
cide en un punto cubano, como la Ha-
bana, coincide en un punto extrábico, 
como los baños de las playas del Ve-
dado. 
Dirán mis lectoras que resulta algo 
oscuro este punto. Cierto. A Plutarco 
las remito; ól da razón y cambia refe-
rencias. 
Allí, en las Playas del Vedado, se 
reúne, además de lo más granadito de 
nuestra sociedad admirada, lo más flo-
rido de nuestra sociedad, que por ra-
zones de luto, de distancia, ó de otras 
de más peso, no asiste á las brillantes 
fiestas de nuestros salones, y sienten la 
nostalgia del sarao, la morriña <iel the 
daiisant, la ausencia del danzón bíblico 
y del tico steps incandescente. 
Allí se crean buenas amistades, se 
afirman las antiguas y progresan el ca-
riño y el afecto en la intimidad' de las 
olas plácidas y mortecinas que envuel-
ven con un solo cinturón tantas y tan-
tas esbeltas cinturas. 
E n aquellos baños de Las Playas, 
frescos, alegres y serenos, se aquietan 
los ardores del verano y llega hasta el 
alma el frescor sutil que calma los ner 
vios é inspira á los corazones ideas de 
quietud, paz, sosiego... 
Todo allí es música; el concierto de 
las olas, concertistas inimitables de una 
música suave, dulce, vaga, melancóli-
ca, arrulladora; el frou-frou dél'secre-
teo, el silabeo de la confidencia, las car-
cajadas y el bullicio de la gente joven, 
música lozana, sana, vigorosa, que nin-
gún autor ha logrado imitar, y la mú-
sica del concierto de piano y violín que 
acarician y adormecen, ó alegran y re-
gocijan, ó entristecen y apenan, según 
el estado de alma ó el estado de corazón 
de las damas augustas, de las niñas 
rientes, de los zánganos colmeneros que 
andan por las playas atisbaudo la miel 
do aquellas colmenas de mariposas. 
Cou la verbena de San Juan, los ba-
ños de Las Playas estáu en el período 
álgido de su apogeo. Los enjambres de 
ninfas habaneras, entran y salen, inun-
dan el mar ó llenan los carruajes del 
establecimiento, con alegría loca, con 
locura de felicidad verdadera, y en 
aquel inmenso y plácido baño agitan las 
aguas que se elevan en surtidores y 
descienden en cascadas frescas, sorpren-
diendo á las descuidadas que rompen 
en gritos mezclados de sorpresa y pía-
cor. 
Y desde las cinco de la mañana á las 
seis de la tarde no cesa un momento la 
diversión, el regocijo de las bañistas, 
la música en la terraza y el jolgorio 
acuático, en aquellos baños, hechos pa-
ra ninfas y ocupados por musas, risue-
ñas como la alegría y retozonas como 
el pudor. 
Día completo el día que se pasa en 
las Playas. Cuando el sol se pone el 
hambre se aumenta, pero hacia allá 
vuelve los ojos y allí deja el pensamien-
to. 
Las Playas son el rincón habanero 
donde se refugia la elegancia, donde 
tiene su nido la distinción y donde se 
encuentran las amistades, que no se en-
cuentran en los salones ni en los paseos 
ni en los teatros, como las paralelas de 
Plutarco se encontraban en el punto ex-
trábico de su mirada. Era vizco el in-
feliz! 
No damos hoy los nombres de las 
gracias que veranean en las Playas, 
porque nuestra memoria es pecadora, y 
porque las columnas del DIARIO fueran 
insuficiente á contenerlos. 
Tantos son ¡ay! y tan hermosas! 
Kesiituío Pérez 
Marqués de Va al mar. 
G A C E T I L L A 
EN MAKTL— Las tres primeras fun-
ciones ofrecidas en el bonito y fresco 
teatro Martí por la Compañía de Zar-
zuela que dirige el veterano actor don 
Julio Euiz se vieron favorecidas por 
numeroso público. 
Hubo grandes aplausos, en Ifartno, 
para la tiple señora González y para el 
tenor señor Sangenis. 
E l simpático Julio Kuiz fuó aclama-
do en Líos Camarones. 
Para la función de esta noche el pro-
grama es como signo: 
A las ocho: LJOS Camarones. 
A las nueve: L a primera y la última. 
A las diez: Para co.sa de los padres. 
Grandes novedades prepara la em-
presa para la actual semana, como se 
verá á continuación: 
Mañana: Filippo, por el inimitable 
Julio Ruiz. 
E l miércoles, reprise de Las doce y 
modia y sereno. 
Y el jueves debut de la primera ti-
ple señora Bettiui, con L a soirée de 
Cachupin. 
OCASO Y NOCHE.— 
¡Duerme, princesa! 
Y que los rizos blondos de tu cabeza 
simulen desatados en tu regazo, 
los moribundos oros de un sol de ocaso... 
¡Despierta, reina! 
Con tu manita blanca los bucles peina; 
ya recoge tus rizos de seda pura 
¡que en el confín ha muerto la noche obscura! 
José Mata. 
NUESTRA ENHORABUENA.—El apre-
ciable joven don Miguel J . Valdés y 
Vives ha terminado sus estudios en la 
Universidad de la Habana, habiendo 
recibido hace pocos días la investidura 
de doctor en Medicina. 
Su expediente académico es de los 
más honrosos: en todas las asignaturas 
ha alcanzado año tras año la nota de 
sobresaliente y además ha conquistado 
premios tan valiosos como el que se 
discernió el afío 1902 entre los alum-
nos sobresalientes de Microscopía y 
Química Clínica, premio que tuvo ne-
cesidad de disputar en severísima opo-
sición contra tres aspirantes inteligen-
tes y estudiosos. 
Felicitamos al nuevo doctor deseán-
dole el mayor éxito eu el ejercicio de 
su profesión. 
Felicitación que hacemos extensiva 
á su señor padre, nuestro amigo el li-
cenciado don Cándido Valdés, que de 
tan brillante manera ha visto recom-
pensados sus esfuerzos en pro de la 
educación de su hijo. 
PRIMERA MISA.—Después de haber 
sido ordenado de Presbítero, en la ma-
ñana del jueves 24, por el señor Obispo 
de esta diócesis, en la capilla del Cole-
gio del Sagrado Corazón de Jesús Cal-
zada de Buenos Aires, el Sr. D. Santiago 
Sáiz, el nuevo sacerdote dijo ayer, do-
mingo, en presencia de un número con-
siderable de fieles y en la misma capilla 
en que fuó ordenado, su primera misa. 
Reciba el Pbro. Sr. Sáiz nuestra más 
sincera felicitación por su investidura. 
ALBISU.—Bonito programa es el 
combinado por la popular empresa del 
teatro de Albisu para la función de es-
ta noche. 
Empieza con Venus-Salón, después 
sigue E l trébol y á continuación Kí-Jci-
ri-ki. 
Tres zarzuelas donde se lucen las 
graciosas tiples Esperanza Pastor, Car-
mita Sobejano y Clementina Morin, la 
bella mejicanita. 
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E l miércoles, reprise de la revista de 
gran espectáculo E l Juicio Oral. 
Y probablemente el viernes el es-
treno de la zarzuela Bohemios. 
EN UN ABANICO.— 
Para la novia de un poeta. 
Me dijo el poeta: "la niña que adoro 
merece una estrofa de alas de oro, 
un himno do amor; 
mi novia está llena de gracia y donaire; 
es luz en el iris, cadencia en el^aire, 
perfumo en la flor." 
L a idea es el mármol, pensó; mi paleta 
no tiene colores, y dijo al poeta: 
"cincela por mí;" 
que talle su pluma de oro bruñido 
el mármol rebelde que yo no he podido 
labrar para tí. 
Ignacio M, Luchichi. 
LA MÁS POPULAR.—Entre las tien-
das de tejidos y sedería con qüe cuenta 
la Habana es indudable que descuella 
L a Zarzuela Moderna, situada en Nep-
tuno y Manrique. 
Esa casa es el desiderátum de lo bue-
no y lo exquisito: los encajes, las cin-
tas floreadas, las aplicaciones, los mil 
y uu artículos que allí se venden al-
canzan una gran rebaja todos los lu-
nes, día de moda en L a Zarzuela Mo-
derna; y por eso aquella tienda de se-
dería es un jubileo día y noche; sus 
dependientes no se dan punto de repo-
so, y todo hace pensar que allí no hay 
más quo exposición de cosas buenas y 
baratas. 
También hace regalos L a Zarzuela 
Moderna, y ahora se prepara para sor-
tear entre sus favorecedores uua linda 
muñeca. 
Una visita á L a Zarzuela Moderna es 
de imperiosa necesidad. Sus puertas 
están abiertas á ricos y pobres y el ga-
lante Abelardo espera allí al público 
para demostrarle que la baraturí es su 
lema. 
ANÉCDOTA.—Carlos I I I , rey de Es-
paña, encontró un día eu las habitacio-
nes de Palacio á un sujeto desconocido 
y de aspecto bastante vulgar. 
Creyendo que se trataba de algún 
criado ó dependiente de la servidum-
bre, le preguntó: 
—iA quién sirvest 
— A mí mismo—contestó el hombre 
con tono altivo y poco respetuoso. 
—Pnes, amigo mío, tienes uu amo 
bastante necio—replicó el monarca. 
ARTURO RA M ÍREZ.—Repuesto ya do 
la enfermedad que venía padeciendo el 
popular y querido actor Arturo Ramí-
rez, hará esta noche su reaparición en 
la escena del coucurrido teatro Alham-
bra. 
L a obra elegida por la empresa para 
que Arturo haga su reaparición es la 
zarzuela de Manolo Saladrigas Del Ma-
lecón á Atarés, que llenará la segunda 
tanda. 
A primera hora irá la divertida zar-
zuela de Villoch y los hermanos Robre-
ño, IJOS muchachos, y como fin de fiesta 
el juguete cómico Las planchas de Ar-
turito. 
Grandes preparativos se hacen para 
el estreno de la revista de gran actuali-
dad, original de los hermanos Robreño, 
titulada Rojo y vei'de... y con punta. 
COMO REVIVE EL AMOR!!— 
Se está muriendo mi amorl 
Y a tiene color de tierra 
y ya no brillan sus ojos 
y ya su mano está yerta! 
Y a su corazón no late, 
ya la sangre de sus venas 
se paraliza, y el alma 
tiende sus alas y vuela!... 
Dime, libro del destino, 
si es que lo saben tus letras: 
—¿Cómo sal varó á mi amor?... 
—Mandándole mil tarjetas 
del gran certamen joyas 
que hoy anuncia Z-a Eminencia, 
y fumando cigarrillos 
sentado á su cabecera!I 
HIMNO QUE ES uy PLAGIO. —Refié-
rese ápropóstito del himno real inglés 
Good save the Icing una historia extraor-
dinaria. 
A lo que parece, dicho himno es un 
plagio, quizá no intencional y sí por 
pura coincidencia, de un original del 
siglo X V . 
Efectivamente; en nn manuscrito 
que acaba de ser remitido á Ja biblio-
tfH\a nacional de Atenas, hay una co-
ANUNCIOS 
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ZAPATOS BORDADOS 
7/fciríe Se ^Ssle. 
Esnléndido surtido en dife-
rentes estilos y hormas. 
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Teléf. 7« . 
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I San Rafael 25. Tel. 1670 \ 
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Remito franco do porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. ' 
A £ l l k s L , 
A l l n c a t o M o n i ü 
le dará á su bebé1 
salud, fuerza, y uir 
buen desarrolla 
Pídasenos una muestra de nuestro incoiH-
Paradle preparado. -
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A." 
pía del himno de Constantino Paleólo, 
go, el último emperador do Bizancio. 
Y ¡extraña coincidencial hecha lá 
transcripción de la música bizantina á 
la actual por un profesor de música 
religiosa de Atenas, resulta que ese 
viejísimo himno es de tal modo pare-
cido al Good save tho king que eu la 
más simple audición se les confundiría 
aún por personas que conozcan muy 
bien el himno inglés. 
Y téngase en cuenta que se trata de 
un manuscrito de 1.450. 
LA. NOTA, FINAL. 
Paseando uu nifío con su preceptor 
de latinidad, se vió asediado por uu 
mendigo que le pedía limosna, dicien-
do: 
—Soy el hombre más desgraciado 
del mundo. 
—¡Ah!—contestó el niño,—¿Te ha-
cen aprender latint 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATBO NACIONAL.—NO hay 
función.—El sábado 2 de Julio gran 
concierto por el eminente pianista se-
ñor Benjamín Orbón con un programa 
selecto. 
TEATRO PAYRET—NO hay función. 
— E l sábado debut de la Compañía 
dramática que dirige la notable prime-
ra actriz señora Evangelina Adán de 
Bravo, con TJOS dos pilletes. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: E l 
trébol.—A las diez y diez: E i ki ri-ki. 
TEATRO MARTI—A las ocho y medía.-
IJOS camarones.—A las nueve y media: 
L a primera y la úHhna.—A las diez y 
media: Para casa de los padres. 
TEATRO ALHAMURA.—A las 8 y 15: 
IJOS muchachos.—A las 9^15: Del Male-
cón á Atarés—A las lO'ló: Las plan-
chas de A r tu rito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Sur de Francia. 
REGISTRO CIVIL 
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NACIIMIEXTOS 
DISTRITO NOKTK.—1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas.—4 varones blancos legítimos, 
DISTRITO OESTE.—2 hembnis blancas, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Eduardo Du-Quesue, 
32 años, Habana, Figuras 48. B. neumo-
nía.—Juan Conill, 2 aflos. Habana, Ger-
vasio 132. Meningitis.—Caridad Padrón, 
32 aflos. Bejucal, Estrella 101. Tubercu-
losis pulmonar.—Francisco Hernández, 
7 meses. Habana, Alambique 32. Eclere-
ma.—Eugenio García, 1G días. Habana, 
Vives 134, Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—Dolores Guante, 82 
aflos, Cuba, Hospital de Paula. Esclero-
sis cardio vascular.—Bernardo Fernán-
dez, 9 meses. Habana, Bernaza G5. Me-
ningitis. 
DISTRITO OESTE.—Dolores Bombillo, 
94 aflos, Cuba, Asilo Ba Misericordia. De-
bilidad senil.—María Carménate, 18 aflos, 
Alquizar, Carlos I I I 8. Tuberculosis pul-
monar.—Filomena Corrales, 15 días. Ha-
bana, Vigía 1. Itero de los recien nacido. 
—Armando Asteasua, 2 meses. Habana, 
Cádiz 26. Meningitis simple.—Bienveni-
do Cristo, 30 días, Habana, Zanja 117. 
Debilidad congénita.—Miguel Adrover, 
50 días, Mallorca, Ba Purísima. Conges-
tión cerebral.—Florinda Valdés, (i meses, 
Habana, Marqués de la Torre 75. Eclamp-
sia. 




Se ulquiia " 
la casa de San Ignacio n. 15 entre übrapía y 
Obispo, propia para un gran aliuuc n ó indus-
tria. 7670 ()t-27 
QU68 alt 4t-C Jn 
P U L P A 
Legitima de tamarindo, ]a vende Luis 
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-Wti 26-11 My 
Ar-
garautizadas, en juegos par a tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubieitos eu ge-
neral y especiale í para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTEIA 56. 
c 1314 t-LJn 
de oro con tres brillantes, se extravió el últi-
mo domingo por la noche en el trayecto de 
Amargura á Monstrrate ó de esta calle en el 
tranvía n. 77 (ocho noche) á la calle B. del Ve-
dado. Al que la haya encontrado se le gratl-
licará con mayor cantidad de la que pueden 
darle en empeño ó venta, si la entrega en la 
calle 7 n? 84 dél Vedado ó en la calle Amargu-
ra n. 70 al Sr. Sáenz de Cal.-.horra. 
7663 lt27-3mgS 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'ZFLollly 3 ' 7 . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f 1 al mes.—Salón eapo-
cial para Señoras.—Una visita al salón, úmoo 
ensuciase. c 122Q alt 14-jn 
Tfi REALIZA n^Ts^n existen-
cia de C O R S E T S , a 2 y 
S3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A U P E f l T T A IMS. 
1213 
o i í i s r o o » 
15t-14 Jn 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO- HOM EOP ATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres. —Gratis para loi p» 
bies.—Teatro Payrat, por Zn'<T'r.a. 
11031 J58.JlDb 
